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Tomo IV.-Pág./lo .6'13
MIN1STERI() DE I.~i\ G·Uf:RRA
REALES DECRETOS
En consideración á lo solicitado por 01 genera.lde di-
visión Don Ernesto d.e Aguil're y Bengoa} y de con-
formidad oon lo propuesto por la A::iG,lliblea de la real y
militar Orden de 'San Hermenegildo, en nombre de Mi
Augustó B'ijb el Rey Don Alfonso XIII, y como ,Reina
Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Oruz de la referida
Orden, con la antigüedad del día veinticinco de febrero
del. corriente año, en que cumplió las condiciones regla-
mentarias.
Dado en Palacio á veintisiete de octubre de mil ocho-
cientos noventa y siete.
MARíA ORISTINA
El Ministro de le. Guerra,
MIGUEL "OORREA
En consideración á lo solicitado por el capitán de
navio de primera clase de la Armada Don joaquin
Lazaga y Garay, y de conformidad con lo propuesto
por la Asamblea de la real y militar Orden de San Her-
menegildo, 'en nombre de Mi AugUfjto Hijo el Rey Don
Alfonso XITI, y como Reina Regento del Roino, .
Vengo en concederle la Gran Oruz de la rpferidn.
Ord~n, Con la antigüedad del día primero (10 itbril del
cor:-Iente año, en que"'cumplió las condicjonesreglamen-
, tarIas.
. Dado en PalaCIO á veintisiete de octub¡;e de mil ocho-
CIentos noventa y siete.
MARíA ORISrrll{A
El Ministro de la. Guerra
MIGUEL CORREA .'
o .•
© Mini terio de efensa
Oon arreglo á 10 que detsrminan las eX<lepciones quin1
ta, 'sexta y séptima del artículo sexto del real deéreto 'dG
veintisiete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos~
de conformidad con el c1ictt'tmen emitido por la Junta
Oonsultiva de Guel':::a, á propuesta del Ministro de la
Guerra., y de acuerdo con ol Oonsejo de Ministros, en
nombre de Mi Augusto rujo el Rey DÓll Alfonso XIII, y
como Hein::;, Regente dei Reino,
Vellgo en decretar lo siguiente:
Al'Úmúo primero. Se autOl'iza á la Pirotecnia militar
de Sevilla para que, por gestión directa y sin las forma;.
Hdn.des de subasta, proc'eda á comprar, con destiuil á la.
fabricación de seis millones de cartuchos Mauser, los si.:.
guientesml1teriales:, El latón en discos para vainas}: á la
«Sociedad francesa de metales», domiciliada en París. El
acero en copas para envuelta de balas, á la casa ((Basse y
Selve», de Altona (Alemania'). ·El acero para herramien-
tas, á la casa "Jorras y Oolwel'l>, de Sheffield (Inglaterra).
El acero para cajuelas de cargadores, á la casa «Reller y
Oompañía»; do HirtBmberg (Austria). El acero para r!:3sor·
tes de cargadores, á la casa .«Schramberg Uhrrfederfa-
brik~, de Schramberg (Alemania). Las cápsulas earga<;1as,
á la ~Sociedad.francesade municiones», establecida enPa·
rís. I-Ios plomos necesarios para la obtención del endureci·
-do, á lA. «Fábrica de San Francisco de Pa~la», de Sevilla.
Artículo segundo. Los gastos que ocasionen estas ad·
quisiciolles serán cargo al presupuesto e'ftraordinario de
la Península, concedido en virtud de las leyes de treinta
de agosto de IDil ochociento~ noventa y seis y diez de
junio del año actual. '
Dado en Palacio á veintisiete de octubre de mil och~
cientos novel1~ y siete.
MARíA ORISTINA
El Mi,llistro de la GUerra.,
MIGUEL OORREA
Con a,rreglo á 10 que detürminan las excepciones quin:.
ta y sexta.del artícúló' sexto del real decreto de veintisie.
tB de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, de con1
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formidad con el dictamen emitido por la Junta Consul-
tiva de Guerra, á propuesta del Ministro de la Guerra,
y de acuerdo con el Consejo de Ministros,< en nombre de
Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Rei-
na Regente del Reino,
Vengo en autorizar -á la Pirotecnia militar de Sevilla
para que, por gestión directa y sin las formalidades de
subas~a, proceda á comprar á la casa «Max Rasse y
Compañía», de Berlín, dos prensas para la compresión
del mixto de las espoletas; debiendo ser cargo los gastos
de adquisición de dichas máquinas al crédito ordinario
del plan de labores del material de Artillería del año
económico eíl que tenga lugar la adquisición.
Dado en Palacio á veintisiete de octubre de mil ocho-
cientos noventa y siete.
MARÍA CRISTL.~A
El Ministro de la Guerra,
MIGUEL CORREA
Con arreglo á lo que determina la excepción cuarta
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad
con el dictamen emitido por la Junta Cop.sultiva de Gue-
na, á propuesta del Ministro de la Guerra, y de acuerdo
con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en autorizar al Hospital militar de Burgos para
-que adquiera, por gestión directa y sin las formalidades
de subasta, una máquina de vapor horizontal, marca
«Rustan Proctor», para la elevación de las aguas del sub-
suelo necesarias para el servicio d0 aquel establecimiento.
Dado en Palacio á veintisiete de octubre de mil ocho-
cientos noventa y siete.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MIGUEL CORREA
Con arreglo á lo que determinan las excepciones
quinta, sexta y séptima del artículo sexto del real decreto
-de veintisiete de febrero de mil ochocientos cincuenta y
dos, de conformidad co~ el dictamen emitido por la Jun-
'ia Consultiva de Guerra, á propuesta del Ministro de la
Guerra, y de acuerdo con el Consejo ,de Ministros, en
nombre de Mi ~ugusto Rijo el Rey Don Alfonso XIII, y
como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar á la Fábrica de pólvora de Gra-
nada'pai'a que, por gestión directa y sin las formalida-
des de subasta, proceda.á comprar mil quinientos kilo-
gramos de éter acético á 1(1 cosa «Chemische Fabrik auf
actien (vorm E. Schering)>> de Berlín; debiendo ser cal"
go los gastos que origine esta ¿tdquisición, á los' créditos
consignados para fabricación en el plan de labores del
material de Artil!ería.
Dado en Palacio á veintisiete de octubre de mil ocho-
.cientos noventa y siete.
MARÍA' CRISTINA
El :Mini!!tro de -la Guerra,
MIGUEL CORREA
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. 242
REALES ÓR:PENES
2, a ¡U.:~aIÓ».'
Excmo. Sr.: Apareciendo en la propuesta de ascensos
del Cuerpo Eclesiático dl:ll Ejército, aprobada por real orden'
de 14 del actual (D. O. núm. 232), consignadas las efectivi-
dades de 29 de septiembre último á los capellanes primeros
del mismo D. Miguel Villaverda Camarero y D. Jesús Sánchez
de la Graña, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha 'tenido á bien disponer se entiendan
rectificadas dichas antigüedades por las de 22 y 26' de igual
mes, respectivamente, por ser las que corresponden á los
mencionados capellanes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dics guinde á V. E. muchos años. Madrid
26 de octubre de 1897.
CORREA
Sefior Prpvicario general Cap.~rei7se.
Señores CapitanElB generales de la primera y octava regiones
y Ordenador de pagos de GUllrra,
9." S!iHlOXÓV
Excmo. Sr.: Aprobando lo pxopuesto por el Director de
la Academia de Artilielia, el Rí:lY (q. D. g.), Y en su nomo
bre la R~iua Regent¡¡ del Reino, se ha servido promover- al.
empl~o de segundo teniente alumnJ á los 41 al,Umnos de la
miama cl'mprendidos en la siguiente relación, que princi-
pia con D. José MI111er y Pére:c y termina con D. Pedró Hé·
rIera y Soto, lús cuales han tenuinado con aprovechamien-
to les tres primeros afiús de estudio; debiendú disfrutar en
su :o.ue'Vo empleo 1/1 antigüt:dad de 24 de febrero último.
De real orden lo digo á V. E. p!hra su (JoJiocimi~nto Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma'
drid 27 de octubre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Cl'lstilla la Nueva y Extremadura.
Señores Ordenador de P&gos de Guaria y Director de la Aca·
demia de Artillería.
Relación que se cita
D. José Muller y Pérez.
» Eduardo Oria y Galnche;
» C,¡lso Garcia Casaseca.
» .Toaquín GarCia Pallasl:ti'~
» Vicente Forual y Bort. I
l> Luis Muller y Pérez.
t León Carrasco y Amilibia.
l> Manuel Fernández Labrada.
» 'Francisco Sigüenza y Garrido.
» José Hevuelta y Feruálldez.
» Manu;\) r,rbOm!lg, y Roméro.
» José Sunyer y Puig.
» Manuel Cifueutes y Rodriguez.
» César Blasco y Sasera•
:» Daniel Alcarraz y Celaya.
» Fancisco Jáudenes y Lozano.
l> Francisco Messa y Balanzat.
) Luis Olarós y Martín.
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D. Sebastián Cots y Planell.
~ Francisco Parrella y Miota.
» José de lB Infieata y de la Pied.ra.
:) Felipe (le Miguel y Suelves.
» Emilio Juan y Alonso de las Haras.
" Juan Mota y de la Mora.
~ José ~pañol y Villiu;¡ímte.
" Francisco Urillrte y Claveda.
lolJosédeAspe y San Martín.
l> .RamónMartínez y Garcla.
" Julio Samaniego·y Fernand6z.
, José Manrique de Lara y Barrio
~Pedro Yéregui y Moreno.
» José Canga-Argüelles y Rodríguez.
, Oarlos del Corral yUsera.
II Francisco Die y Losada.
, Félix Garcla Pérez.
» Tiburcio Domingo y Zapata.
» José Vallier y Garcia Alessón.
, J ulián Yuste y Segura.
» Eustasio FernaIidez y Garcia.
: .» B.albino Ariz y Galindo.
, Pedro Herrera y Soto.
Madrid 27 de ootubre de 1897.
CORREA
12.& SEOCIÓN
Excmo. Sr.:' :mI Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido promover al empleo
de áuxiliar de La clase del Cuerpo Auxiliar de la Adminis-
tración Militar, al de 2.a más antiguo yen condiciones de
obtenerlo D. Bartolomé Villranueva Villotia; el cual continua-
rá prestando sus servicios en 1", octava región, en que se en·
Cuentra destinado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoE! Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 26 de octubre de 1897.
CORREA
Señol" Ordenador de pagos oeGuerrs.
Señor Capitán general de la octava región.
. ASIGNACIONMiS
7.& SECCIÓN'
\
b Circular: Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nomo .
r~ ~a Reina ~e'gente del Reino, 'se ha servido dispol3.tlr:
l" Las asIgnaciones que al marchar á Ultramar dejen
~~rneralesdefesyoficiales, clasBs é indivi~nos de tropa,
• uso los procedentes de la recluta voluntarIa, deberán ser
Impuestas precisamente á, favor de s~s familias respectivas,
y nunca al de personas extrañas ti. e1l88; siendo necesario,
¡ar~.los que en la actualida'1 pel~(liben flsign:a.ciones, que
fi~re Iten dic;ha circunstallCia en un plazo prudencial, que
Jará el Inspector de la Caja general de Ultramar, teniendo
.Para ello en cuenta las dificultades materiales que puedan
~resentárse á los perceptores para cQmprobar el parentesco
..::ca~ caso, y prOcurando que las familias no sufran inte.
~'''PCIÓ l' .
° n .en os cobros mencionados.
r
2. DIchas asignaciones deberán ser ratificadas por los
. eepectivo C 't
. © s apl anes eI',er8!~S ~n unplazo de tres I;lleses, á
contar de la. fecha del embarco del asignante, si dicho em·
barco tiene lugar para loa distritos de Cuba ó Puerto Rico,
y de cuatro meses si es para el de FiJj.pinas, sin cuyo requi-
sito se suspenderá el pago.
3.° De las asignaciones que actualmente· se están perci-
biendo deberá hacerse la ratificación, si ya no lo estuviese,
13U los mismos plazos marcados anteriormente, contados
des,le la publicación de esta disposición, siendo también
suspendido el pago, si transcurrido dicho tiempo no se hu·
biQse cumplido esta cond.ición..
De real orden lo digo á V. ID. para BU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
I drid 26 de octubre de 1897. .
CORREA
Safior..••.
..-
COMISIONES
7. I SECOION
Excmo.·Sr.~ El Rey (q: D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha asrvido prorrogar hasta fin de
noviembre próximo la comisión del servicio que se confirió
para la Peninsula, por real orden de 13 de julio último, al
médico 1.0 de 'sanidad Milftar D. José García Montório.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V.;E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 1897. -
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitán general de la primera región, Inspector
de le. Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
CORREAJES
S.a SECOIÓii
Excmo. Sr.: Dispuesto que se dote de armamento Man·
ser á las tropas de Infantería del ejército de laPenlnsula;
oraenada la reforma de los correajes, para que sirvan á con·
tener las municiones de c;licho armamento, y siendo conve-
niente conservar los'antiguos para armamento Remingthon,
con objeto de que puedan servir para lás reservas, el Rey
. (q. D. g.), Y en su' nombre la Reina Regentadal Reino,
ha tenido á bien disponer que, oyendo previamente á los je-
fes de los cuerpos, informe V. 'E. á este Ministerio sobre los
extremos siguientes:
1.0 Cuántos correajes antiguos quedarán á los cuerpos
de Infanteria después de puestos en uso los correajes refor·
mados para Manser que se mandaron preparar con arreglo
á lo dispuesto en real orden de 8 de julio de 1895 (iJ. O. nú-
mero 149) y t~legrama ampliación de 12 del'mismo mes.
2.° A qué clase pertenecen y cuántos añoallevan de ser-
vicio.
. 3.° Si 'son correajes completos ó incompletos, yen este
cafo, cuántos y qué piezas los componen.
4.° En qué locales se podrán ah:!111cenar d~(jhos correajes,
al cuidado de los regimientos de reserva, para el caso en
que ocurriera una movilizaoión.
De real orden lo digo a V. :ID. para los fines indicados •
Dios guarde 1\ V., E. muchos años; Madrid 26 de ootubre
de 1897.
CORREA
Sefiores Capitanes generales de las res·ionos.
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DESTINOS
S'O'BSECRE'l'ARÍA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar ti la planti-
lla de este Ministe;rio, ,en vacante que de ~u clase existe, al
médico mayor del Cuerpo ~e Sanidad Militar D. Enrique
Rebolledo Langier, ascendidjJ ti este empleo por real orden
de 15 del actual (D. O. núm. 233), continuando en comisión
en ese distrito, donde se halla!
Dere&J orden lo digo á. V. E. para, su conocimiento y
demlÍs .efectos. Dios gufl,rde á V. E. muchos, nfiQ~. Madlid
27 de octubre de 1897.
D. O. núm. 242
Machuc!, pasen á servir los destinos que en la misma se ex-
presfjn.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gllude ti V. E. muohos afios.
Madrid 26 de octubre de 1897.
CORREA
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primers, tercera, quinta,
. s~ptima y óetava regiones é islas Raleares, Comandante
general de Melilla y Jefe del Depósito de la Guerra.
Relación que se cita.
Coronel
2.a SECCIÓN .
CORBE!
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombreJ..a J,wina
Regente ,deltReino, se ha servido disponer, por resoluCi9D ~
esta fecha, que el coronel del regimiento Reserva de Andú-
jar, 40.0 de Caballería, D. Ramón jurado Egido, pase l\ 1P~n'
dar el de Cazadores de ArlaMn, y que ocupe su vaoante el
de igual clase D. Bernardo González del Rubin, que por r~
orden de 25 del mes actual (D. O. núm. 240) ha sido d~ti.
nado t.\, la Península, procedente del distrito de Ouba., •.
De real orden lo digo ti V. E. para su conollimiellto y
efeotos correspondientes. Dios guarde á V. E- DlUcb:08
afios. Madrid 27 de octubre de 1897. "
CORREA .,' i(~
Sefior Ordenador de pagos de Guerra. .)/;~ ,.
aeñore~ C!J.pitanes. generales de la primer., segunda y s~;~
reglones.
Teniente coronel
D. Gaspar Tenorio y Rebollo, de la situación de reemplazo
en esta corte, á la Capitanía general de Baleares, de-
biendo prestar 8US servioios: en comisión, en el Depósi~
to de la Guerra,.
Comandantes'
D. Félix Horodiski y Alvarez, de la tercera división del sex-
to Cuerpo de ejército, á la Co'misión del Mapa MIlitar,
de plantilla.
~ Tomás Rodríguez y Mata, de la primera división del
quinto Cuerpo de ejército, al Depósito de la Guerra, de
plantilla, debiendo prestar sus servioios en la Comi·
sión del plano de l05.va~1t:s superiores del Aragón y del
Gállego.
,t Juan Méndez de Vigo y Méndez de Vigo, de la situación
de reemplazo en esta corte, al Cuartel general del ter-
cer Cuerpo de ejército, debiendo prestar sus servicios
en comisión .en el del primero.
~ Laureano García Samaniego y Mateos, del Cuartel gene-
ral del séptImo Cuerpo de ejército, á la tercera divi-
sión del sexto, de plantilla, debiendo prestar sus ser·
vicios en la Comisión del Mapa Militar. '
Capitán
D. Rafael Vidart y Vargas Machuca, del cuartel general d~
tercer Cuerpo de ejército, al del primero.
Madrid 26 de octubre de 1897.
D. Arturo González y Gelpí, de la situación de reemplazo en
Melilla. al Cuartel general del octavo Cuerpo de ejér-
cito.
, MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Sefiores Capitán general de la ,primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Señor Ordenador de pltgos de Guerra.
'Señor Capitán general de Ja primera región.
CORREA
1." SmaCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio con fecha 16 del meS actual, remitiendo cer-
tificado del reconocimiento fa(Jultativo que ha sufrido el
capitán del Cuerpo de Esta(J.o Mayor D. Rafael Coello y Olio
ván, que se' halla en situación dé reemplazo en esta corte,
con arreglo á los arts. 3.° y 4.° de la real orden de 27 de ju·
lio de 1896 (C. L. núm. 176), la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q: D. g.), teniendó
en cuenta que en dicho documento se hace constar que el
interesado se halla el). estado de prestar BUS servicios en la
Península, se ha servido disponer pase destinado al Depó-
sito de la Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añJs. Madrid·
27 de octubre de 1897; '.
CORREA
!Señor, Capitán general de Castilla la Nueva y Extr-emadura.
Sailor Ordenador de pagos de Guerra.
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la planti-
lla de este Ministerio, en vacante que resulta de su clase, al
médico mayor del Cuerpo de Sanidad Militar D. Pedro Sau·
,ra y Coronas, en situación de reemplazo en esta corte como
regresado de Ultramar, encargándose de la asistencia facul·
tativa,del personal de generales, jefes y oficiales de la Sub· ,
secretaria y de jt,fes, oficiales y tropa de las Secciones (te
ordenanzas. _
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DiosguM'de á V. E. muchos añoe. Madrid
27 de octubre de 1897. '
.e.
.... ~
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que losje.
fes y capitán del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército com-
prendidos en la siguiente relación, qtie empieza con D. Artu-
ro GODzález y Gvlpí y termina oon.D. Rafael Vídart y Vargas
sa
D. O. núm. 242
.... JI!
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Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E.. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombra la Reina Re·
gente del Reino, se ha servido disponer, por resolución de
esta fecha, que los jefes de ese instituto comprendidos en
la siguiente relación, que comien~a con D. Eduardo Lozano
Asearlt y concluye con D. Ricardo Borrajo Díaz, pasen des-
tinados á los tercios y comandancias que en la misma se ex-
presan. .
De real orden lo rogo á. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de octubre de 1897.
CORBEA.
Señor Direotor general de la Gllardia Civil.
Setiores Capitanes generales de la primera, tercera, cuarta,
sexta 'y séptima regionés y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
Coronel
D. Eduardo Lozano Ascarza, ascendido, de la. Comandancia
de Toledo, al 15.° ter.cio, de subinspector.
Tenientes coroneles
D. Rafael de Rad~ Cortines, ascendido, de 111 Comandancia
de Cuenca, á la de Lérida, de primer jefe.
» Manuel Hazañas Verdugo, primer ji::fe de la Comandan-
cia de Lérida,.á la-Toledo, con igual cargo.
Comandantes
j}. Francisco Javier Amayll.s y Diaz, asoeno1ido, de la Co·
mandancia de Vizcaya, á la misma, de primer jefe_
» Rioardo Margado Cisneros, primer jefe ,de la Comandan-
cia de Oviedo, á la de Cuenca, con igual cargo.
» Rioardo Borrajo Diaz, primer jefe, de la Comandancia de
Vizcaya, á la de Ovieao, con igual cargo.
Madrid 27 de octubre de 1897.
CORREA.
5.10 SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el maestro de
obras militares de la Comandancia de Ingenieros de Cádiz
D. Angel Bedoya Colmenares, y el de igual clase de la de -Gra-
nada D. Gabriel Bell y Reyes, cambien respectivamente de
destino. ,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á' V_E. muchos años. Ma-
drid 26 de octubre de 1897.
CORREA.
Señ()r Ordet:lador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
s.a BlaCIOI
E~CJ:ílo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en au-
escrIto de 25 de sl¡lpti'embre último, el Rey (q. D. g.), Y en
~u nombre la Reina Regente del Reino, se ha ser\7ido nom-
lar secretario 'eventual de causas de esa región, en la va-
~te que existe por pase á Filipinas del capitán de lufan-
,eria D. Eduardo Emilio Mariano al primer teniente de la
6l!CaI d' ' .T a 6 reserva de la propia arma, agregado á la Zona de
aleda, D. Eduardo Alcald0 BIenes; el cual percibirá, el quin.
o. 'o de Sueldo hastá el completo del de su empleo, COn apU-
~ er O de s
caóión al cap. 5.°, arto 1.0, del presupuesto de este Minis-
terio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de octubre de 1897.
CORREA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Bxtremadura.
Sefiar Ordenador de pagos de Guerra.
. ".._- .,~ ..
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta hecha por el Mi-
nisterio de Marina eu 7 del corriente mes, á" indicación de
ese alto Cuerpo, el Rey (q~ D. g~), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido nombrar secreta'rio relator
, del Consejo Supremo de Guerra y Marina, en vacante que
de su clase existe, al teniente auditor de l.a clase del Cuer-
po Juddico de la Armada D. Jósé Vidal y Blanca, el cual
causará alta en su nuevo destino en 1.0 del próximo mes de
noviembre.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ~s. Madrid
26 de octubre de 1897.
CORREA.
Señor Presidente del COIlsojo S¡}premo da Guerra y. Marina;
.,.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es.
te Ministerio en 4 de junio último, dando auenta de ha.ber
concedido el regreso á la' Peninsula, en razón á su mal esta·
do de salud, al intendente de división D. León AIllXá y Ro.
vfra, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien resolver que el pasaje -reglamenta-
rio del interesado y el de su familia. sea de cuenta del Esta.
do, en la forma que determina el arto 72 del reglamento de
pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años._ Ma.
drid 26 de octubre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
"f*
Excmo. Sr.: La. Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se lia servido destinar
á ese ejército al coronel del regimiento Infenteria de Alava
núm. 56, D. 'Antonio López de Baro y Chinchilla, conservan.
do, no obstante este destino, el mando del regimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gUarde a V. E. muchos afioS'.
Madrid 26 de octubre de 1897. .
MIGUEL CORREA.
Señor Capitán general de la isla de Criba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y o_ctav8 re.
giones; Inspector de la caja general de Ultram'ar y Orde-
nador de 'pagos de Guerra.
Exomo~ Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei.
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á ese dis-
trito -al comandante de lnfanteria, agregado á la Zona de
reclutamiento de Madrid núm. 58,D. José Cortijo-Mandinue
ta, el cual ocupará la vacante del de igual claae del bata:.
llón expedicionario de Asia D. Hiiario Aranda 6arcia, que
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MIGU:ElL CoUEA
Señor Capitán general de l!ls islas Filipinas.
Sefíores Inspeotor de la Caja general de Ultramar y Ordena·
dor de pagos de Guerra.
MIGUEL COlmEA.
Señor Capitán general de las isla¡¡ Filipinas.
Sefíores Capitán genera.l de la cuarta región. Inspector de la
Caja general de Ultram.r y Ordenador de pagoS de
Guerra.
Excmo. Sr.:' En vista del escrito que V. E. didgió á este
Ministerio en 27 de agosto último. dando cuenta de haber
concedido el regr.eso tí la Peninsula J\l primer teniente de la
escala de reserva de Infantería D. Carlos Aspres Senespleda,
en razón á BU mal estado de salud, justificado en el certifi·
cado de reconocimiento facultativo que aoompaña, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reit).a Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinacióJ). de V. E. en el con•
cepto de qlie el interesado queda en uso de seis meses de li·
cencia, y una vez terminada será baja en ese distrito y alta en
la Península en situaoión de reserya y comprendido en los aro
ticulos 3. o y 4. o de la real orden de 27 de julio de 1896
(C. L. núm. 179).
De la de S. M. lo ~igo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. :ID. muchos afío$. Madrid
26 de octubre de 1897.
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 22 de julio último, dando ouenta de haber
dispuesto el regreso á la Península del capitán de Caballeria
D. Arturo Fetnáadez Maql1eira., con arreglo á la real orden de
10 de julio de 1895 (D. O. núm. 151), el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ~ bien
aprobar la determinación de V. E.; siendo, por lo tanto, el
interesado baja en ese diHtrito y'alta en la Peninsula en la
forma reglamentaria, quedando á su llegada en situación de
reemplazo en el punto qUe elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocitniento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de octubre de 1897.
Excrno Sr.: En vista del escrito que V. :ID. dirigió á es~e;.
Ministerio en 5 de agosto último, dando ouenta de h~f¡~r,:·
concedido el regreso á la Península al segundo teniente '~e.
la escala de reserva de Infantería D. Manuel Espinosa~.'yp- •• ·
llanadas, en razón á su mal estado de salud, justifi.{lado·~ ....
el certificado de reconocimiento facultativo que acompafia" •
el Rey (q.D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,?
ha tenh.l.O á bien aprobar la determinaoión de V. E.;. en eL
concepto de qua el interesado queda en uso de seis .tp.es~~4e "',:~
licencia, y una vez terminada será baja en ese distrito Yal~,;;'~!t1
en la Peníneula en situación de reserva y comprendido e!l.~I'.~~
los articulos 3.0 y 4.° de la real,orden de 27 dejulio de 189/?,},
(C. L. núm. 179). . , ):~
De la qe B. M. lo digo á V. E. para su 90nooimie)lte .Y~~
demás efectos. Diof:\ guarde á V. E. muchos afíos. Mad.rUl i{t
26 de ootubre de 1897. -.-(f:'5
B.ñor C.pitán g.n".1 d. 1.. isla, FiH~I:::~ CO.... '. ';.}~
Sefiofes Capitán general de la eu¡rta región, Inspectord~
.Caja general de Ultramar y Ordena.dor de pagOi .
.f»uerroil.
("0/••1\,.,... , ......
MIGUEJJ OORREA
Excmo. Sr.: El Rey.(q, D. g.), Y~n su nombre la Reina'
Regentedal Reino, ha tenido á bien destinar á ese distrito
al capitán de Inh.nteria,procedente del de Filipinas, en la
actualidad en uso de licencia en la primera región, D. ¡'idel
Lastras Castillo, el cual OC\1pará la vacante del de igual clase
del batallón expedioionario de c.i,Darias núm. 42, D. Lo-
renzo Benitez Melchar, qua r..gresará desde luego á la Pe-
ninsuhí.
De real orden lo digo á V. E. para su ~onooimientoy
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 1897.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Sefíores Capitán general de la primera región, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
. Guerra.
, MIGUEL CORREA'
desde luegó regresará ala Peninsula, según se dispuso en
real orden de 20 del actual (D. O. núm. 238).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios'.guarde á V. :ID. muchos años.'
Madrid 26 de octubre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de:la13islas ,Filipinas.
Sefíores Capitanes generales de la euarta y sexta regiones,
, Inspéctor de la, Caja general de Ultram~r y Ordenador
de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido' á bien resolver quede sin
efecto el destino á ese ejército del comandante de Infanteria
D. Ildefonso Pastor Rico, dispuesto por real orden de 20 del
actual (D. O. núm. 238), el cual continuará en el Colegio
preparatorio de Trujillo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año s. Ma-
drid 26 de octubre de 1897.
,...~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su J;l.ombre 11.\ Reina
Regente del Reino, se ha servido destinar á ese distrito, al
comandante del regimiento Infantería Reserva de Bilbao
núm. 78, D. Eusebio García González, el cual ocupará la va-
cante del de igual clase que sirve en ese ejército D. Venan-
cio Alvarez Cabrera, que regresará desde luego á la Pe-
nínsula.
De red orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.' Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 26 de octubre de 1897.
.........
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la primera, segollda, sexta y
octava regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar
y Ordenador do pagos de Guerra.
SSúor Capitán general de la isla. de Cuba.
Señoree Capitanes·gen,eralfs de la primera, lleJunda, sexta y 1
octava regiones é ¡allis Filipinas, Inspector de la Caja gene·
rai general de ~ltramufl Ordenador de pagos de Gllsrrll.. \
ns o d Defe
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MIGUEL CORREA
Señor Capitán genel'sl de la isla de Cuba.
LICENOIA.S
7•a SEOCION'
Excmo. Sr.: En vista del escrito que' V~ E.dirigió a
este Ministerio en 13 del mes actualJ curl3ando inSÚ\IlCis
.. .....
Exomo. Sr.: IDn vista de la instanoia promo'vida por el
escribiente de tercera clase de la. Intendencia ro;¡litar de esa
iBla D. Pedro Ballesteros Fresneda, ,en súplica,' de que Be le
conceda el empleo de segundo teniente de ta reserva gratui~
tI', si se le cODsiderá perteneciente á laC~se (livil, ó el mig-
,mo empleo lie la escala de reserya retr'í.buída, si se le consi-
dera como militar, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido dep,éstilllltr la petición
del recurrente, el cual ha .:le atenerse á lo resuelto en 11'9
reales órdenes de 16 de abril d.e 1¡'¡9~ y 13 del mismo mes del
presente año (D. O. núm. 83); sienil...b al propio tiempo la vo-
luntad de S. M., se manifieste 3, "V. E. que la situaoión del
interesado aS la de sargento de Infantería licenciado, perte-
neciendo tí la reserva hasta cumplir los 46 años de edad,
y desempeñando el destino que actualmente tiene, mientras
no Me nombre con carácter definitivo el personal que ha. de
componer el Cuerpo Auxiliar de la Administración Militar.,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Di0E! glllude 1\ V. E. muchos afios. Ma-
drid 26 de o3tllbre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
ESCA.LAS DE RESERVA
7.a ' SEC~U~1lT
Ex<:mo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 9 de febrero último, cursando instancia
promovida por el segundo teniente de la reserva gratuita de
Infantería D. Francisco Espejo Elvira, que sirve como sal~
gento en ese ejército, én súplica' de que'se disponga sea so~
metido al examen que determina la real orden de 22 de ju.~
lio de 1895 (C. L. núm. 286), con objeto de ponerse en con.~
diciones de Ingreso en la escala de reserva retribuida de In-
fantería, á cuya arma pertenece, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina ~egente del Rein01 ha tenido á bien. acce-
der á la petición del recurrenta.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento _y
. demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid
26 de ootubre de 1897.
...........-
'C Ministerio de efensa
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Sefiores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
.-egiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió tí este.
Ministerio en 13 de junio último, dando cuenta de haber
dispuesto el regreso definitivo;por enfermo, t\ la Peninsula
del escribiente provisional del Cuerpo Auxiliar de Oficinas. Excmo. Sr.: En vista dEll esorito que V. E. dirigió á este
Militares, D. MarianoCebrián Terraza, el cual ~iene su desti- Ministerio en 22 de mayo último, cursando ip.stancia pro-
no de plantilla. én el Gobierno militar de Málaga, el Rey movida por el segundo teniente de la escala de reserva de
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha Infantería D. Casiano Lsjusticia Fraile, en súplica de que sa
tenido á bien aprobar la determinación de V. E. . .' ¡le conceda el empleo de primer teniente de ~a misma ,escala,
De real orden lo digo á ·V. E. para su conOClilllentQ y el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rema Regente del
demás efectos.. Dios guarde á V. JI. muchos años. Ma- Reino,'se ha servido desestimarla petición del recurrente,
drid 26 de octubre de 1897. por carecer de derecho á 10 que solicita.
MIGUEL CORREA De rEJltl ordea lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 26 de octubre de 1897.
MIGUEL 'CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba. ,
1.o. SEOOIÓN '
EJERCICIOS Y MANIOBKAS
-- --
CORREA
Señor Capitán general de las isl~s Canarias.
Excmo.' Sr.: En vistá del esorito que V.E. dirigió tÍ
este Ministerio en 9 de ma,yo último, cursando instancia
promovida por el segundo teniente del ~jército territorial de
esstil islas D Manuel Oliv~ra Natera, en súplica (1~ que se le
conceda el pase al ejérllito de Filipinas, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar la petioión del recurrente, con arreglo á la real
orden de 7 de junio próximo pasado (D. O. núm. 126), se-
gún la cual dejara V. E. sin curso las solicitudes que se
promuevan en el mismo sentido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos· año,>. Ma·
drid 26 de octubre de 1897.
Excmo. Sr.:, En vista de 10 expuesto por V. E. á este
Minis~erio en su comunicación de 8 del actual, dando cuen-
,~~ ~~.·9aber dispuesto que el segundo batallón del cuarto re-
glm1ento de 'Zapadores Minadores ejeoute la marcha de Ca- '
nanglell á e'sa plaza por jornadas ordinarias, pasando por
Berga Y'Manresa, y que desde el primero de estos puntos una
compañia del mismo vuelva á Conanglell y un esouadrón del
:egimiento Lanceros de Barbón destacado en Vich, acompa-
ne,á las fuerzas de Ingenieros hasta Manresa, regresando á
su cantón, el Rey (q.D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
t? del Reino, ha tenido por conveniente aprobar la resolu.
Olón de V. E.; disponiendo que lo's jefes y oficiales que con-
cUrran á estss marchas, tengan derecho al abono de la mí·
tad de las indemnizaciones que reglamentariamente les co.
,llespondan, y que á los sargentos se les abone plllS de 0'50
Pesetas diarios y á los cabos y soldados el de 0'25 pesetas.
efe De real. or~en lo digo á V. E. para su conocimiento y
&1: coos COnSIgUIentes. Dios guarde á V. :ro. muchos años.
adrid 26 de octubre de 1897. '
CORREA
" Señor Capitán general de Cataluña.
.~.
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p.romovida por el capitán de I.nfantería del distrito de CubaImensual asignado á la expresada clase en actividad, se abo·
D. Carlos Lahoz Anel, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la nará á la interesada por las oficinas de Administración Mi· l
Reina Regente del1teino, accediendo á los deseos del reou· litar de ese distrito. .
rre~te, .~a_tenido á bien concederle dos meses de prórroga á De real orden lo !ligo á V.,E. para 'su conocimiento y
la hCen~l!l'que por :.tsuntos propios se halla disfrutando en t aemás afectoB-.Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
~sa reglón, cou ar~eglo á lo prevenido en el arto 62 de las t drid 26 de octubre de 1897. .
mstrucciones de 16 de marzo dA 1885 (C. L. núm. 132). CoRBEi\
De real orden l? digo á V. E. pam 8U conocimionto y ISeñor Capitan geneml de Valencia.
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 26 de octubre de 1897. -' Señores Presidente ael Consejo Supremo de Guetra y marina
CORREA y Ordenador de pagos da, Guerra. .
_¡JI!
CoRREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Pre~idente llel Consejo Supromo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Y en su nombre la, Bar
na Regente del Reino, de acuerdo con lo irifimnado- PQl'~)
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de] ácw'áf, ~~
: tenido á bien conc€der á D.a María 'de los Angeles Ze~-
y Agüero, viuda del teniente coronel graduado, cODl~n~'­
te de Infanterh., retirado, D. Pablo Parra GÓmez., ,la n~·
sión anual de 1.125 pesetas j con el aumento de dos. po.r~uiUi,
ó sean en total 2,250 pesetas al afio, á que tiene deracll! .
como comprendida en el reglamento del Montepio Mili~
y en la ley de presupuestos de Ouba de 13 de julio de f8~i.
la cual pensión lie abonará á la intaresada, mientras pe.r-.:'
manezca en dicho estado y resida en Ultramar, por biS ".\',
jas de esa. isla, á partir del 23 de mayo del corderite ~;~~
siguiente dia al del óbito de~ causante; en inteligencia ~\i
. que si la recurrente traslada su.residencia á la PenínBQ.la,~l
bonificación oonsistirá l3ólo en un tercio de las 1.125 pf:;;':i
setas. . '>:Tf
De real orden 'lo digo á, V, E. para su conooimien:l:;:
demás decto.'!. j)fOl'l guarde á V. E. muchos aíiotl. Ms. /;~'
26 de octubre de 181:17. ' ..• :~~¡!;
MIGUEL CoRREA .. .,;(;,;;"
...!:~~tt;(4;.:.
SEñor Capitán general da la isla de Cuba.,:•.";,'???:
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra YTrIa:.'.
CORREA
•••
PAGA~ DB TOCA~
~-------
MATERIAL DE INGENIEROS
o d Defens
G.11< SF,jOCIÓlf
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de' confol'míd~d con lo expuesto por el
'Consejo Suprem<l. de Guerra y Mllorina en 15 del couiento
mes, ha tenido á. bien conceder a D.a RosarIo González Ca-
l'rión, viuda del1lapitán de Infantería, en situación de reem·
plazo, D. Emiiia Barenguer Loréa,')as dos pagas de tocas,
único beneficio á ,que tiene ciereúho con arreglo á la legisla-
oión vigente; cuyo' importe de 500 pesetas. duplo del sueldo
Señor ..capitán general de Sevilla y GrS'Dllda.
,Señor Capitán general de ArtlgÓri.
Señor Ordenador de pagos de Guarra.
Señor Capitán general da Aragón'.
Sefiores .Capitán general de la isb de Cuba y Ordenador de
pagos de. GuerrR. , '
Excmo.. j3r.: Visto el proyecto da ensauch~ <lel tltller
'de carreteritt fte la Maflstre.nZ'l, de Ingen.ieros dA la pbztt de
Guail.alaja:J:a, q\.~a V. E. remitió á este Ministe-ri1l en 30 dal
.mes próxim(' pssl.ldo, la Reinn Regenta del R<:'il1o, 6n noto· .
bre de su Aug~"J.fltoBijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien'
'aprobar el referh't0 proyecto, y disponer que su presupuesto,
importante 19.500' t'esEltas, sea cargo al materlal de Ingenie-
lOS en' el ejercicio Ó, ~íei'cicios en que se ejecuten las obras.
De real orden lo óJgQ á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios g,"'larde :i V. E. muchos eños. Ma·
drid 26 de octubre de 1&~7.
PENSIONES
1
S.11 mcalóli
Exomo. Sr.: El Rey (q. D; g.), yen su nombre la Rei·I na Rege~te del Reino, de conformidad con lo expuesto por
i el ConseJo Supremo de Guel'rs y Marina en 14 del corrientej mas, ha tenidó á bien conceder á D'. a· BJ'ígida Rodríguez y
Ex:óOOo, Sr.: Envjsta de}ú expuesto por V. E. en BU . Hernándtlz, viuda de las segunuas nupcias del teniente corO-
, 'eS'Crito de 11 del actual, relativo ti reparaciones en el local nel graduado, comandante de la Guardia Civil, retirado,
ocupado por el Depósito de Ultramar de Cádiz en el cuartel . Don VictJDte .Rodríguez y Ruíz, la pensi6n "nual"de 1.200 pe-
ne 10B Mártire@, de la misma plaza, la Reina Regente del Rei. setas, que le corresponde con aneglo á'la ley de 25 de ju·
no, en nombre de su Augul;1to Hijo el Rey (q. D. g.), ha te- Liio de 1864 y real. orden de 4 de julio de 1890'(D. O: número
· nido á bien resolver se autorice á V. E. para que se lleven 151~; la cual p~nsIón se abonará; á la interesada. en la Dele-
· á cabo las obras de referencia, con.. cargo al fondo de entre. gamón de HaCIenda de la provinci~ de Alava, desde el 9 de
· tenim'iento de la' Comandancia de Ingenieros de la citada mayo próximo pasado, siguiente dia al del fallecimiento del
:plaz?i. . 1causante é in~eri~ oonserve BU actual estado; habiendo r~-
D(\ real orden l? digo á ;;7..k para. su conooiroient¡(l y ~uelto al ~ropIo.tie~p~~. M., q~e D.!lo Maria, u~a de las hl·
~'máFl efectos. DIOS guarde é, V. E. muohos añ08. Mil- Jas ~el prImer matrl1ucmo del. dICho causante, tiene derecho
.rIJid 26 de octubre de 1897. ' á pagas de tooas, para cuyo ·señalamiento debe presentar el
CDRREA cese de haberes dEll mismo oausante.
. De l'eal orden 10 digo á V. E. para su conocimiento Y
(I.emlÍs efectos. Dios guarde á V. E. muohos afias.· Ma·
( drid 26 de octubre de 1897.
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Excmo. Sr.: "1 Rey (q. D.' g.); yen su nOl:ribre la Rei.
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informailo por el
c:Jonllejo Supremo de Gue-rra y Marina en 15 del a.ctunl,ha
tenido á bien conceiler ~ D;1l 1II!aría del Ge~men Burgos y Fi-
gueros, viuda del capitán graduado, p~jm.E'r teniente de la
Guardia Civil, retirado, D. PefI.ro Guaruro Mil1ero, le pen-
sión anUQJ de 470 pesetas, que le corresponde según 18 ley
de 22 de julio de 1891 (G. L.·nllffi. 278); la c:.al p"I}fiión'se
abonará á la interesada, mientras })ermanezoa en dicho es-
tado, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Ba.
dajoz, desde el 10 de julio del corriente e.ño, signiente dia
al del óbito del iausante.
De real orden lo ~igo á v.. E. par.a su cOliQcimientr) y
demás efectos. DiOa guarde lÍ V. E. muchos afias. Ma-
drid 26 de ootubre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extl'emadura.
Señor Pr.esidente del Consejo Supremo de Guer:ra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y e"n su nombre la R"i-
na Regente del R~iI:\o, de conformidad con lo expuesto por
el Consejó s.uprem? de Guerra y Marina en 15 del eor:riepte
mes, hs tenIdo á bIen conceder á D~ Il ltl3tilde Crem,"ide!i Añe.
rue, en participaoión con sus hijos D.a Elená, D. Leopoldo,
D.s .atilde, D. Enrique y D. Luis Gómez Cremade!J, y ente.
nados D.s Remedios y D. Paulina Gómez Díaz Berrio, vinda
la primera y huérfanos los restantes dtOl tenienta coronel de
Infantena D. Leopoldo G6mez Serra, la pensión :mual de
1.825 pesetas, que les oorrespohde con e.:rref{10 á la ley de 8
de julio de 1860, puesto que el causante falIr.ciÓ á con.¡;e.
cu~ncia del vómito en la isla de Cubs; la cual, pensión se
satIsfará. en la Pa.gaduría de la Juntl;', de Clase6 Pasívsp,
desde el 15 de septhmbre de 1896, que fné f'l E'iguif'uÜJ nía
al del fallecimiento del referido causante, en lá forma que
:e expresa: la ~itall á l~ viuda, mfentrás conS'3rV'5 BU l:tC-~8l eatado, y la otramltlld, por P!llt¡:;f3 igualf3B, entre lús
CItados hUérfanos; haciéndose el abono a las hembr::1J:l mi~ll'
~asp~ma~ezcan ~o~terall, y á D. P~;n'in:), D. Le J.R0ldo,
. EnrIque y D. LUIS, hast,s el 18 do noviembre de 1907, 10~ enero.de 1913, 3,1 de ener.o de 1916 y 17 de mayo de
l8! enql,1e xespectivamente cumplir4n los 24 años de
edail,si ·antes no obtienen (;mpleo con suMdo d01 E~tado
Ph-r~~íbCi... ó inurUcipi$; debiendo percibir ~U8 habere!:l lo~Uerfa -1 1 ...
. nos -ue segundo matrimonio y D.n. Remedios dfJI pri.~~' P?r mano de su tutora l.ega! D.a MIl,tilde Orema~e~, y
. ,Iluh~o pnr la del·auyo D. VIcente Escobar. HabIendot~elt9 al p . t' Sd '. ~oplO ,lempo . M., que los interf'sadQs CRfPcan
e d~re.oho á boni~cación del tercio, puesto' que el causante
no SIrvIÓ en Ult 1 t' '.
'-1_ ramar e lempo reglamentarIo con anteno.
xl<md al 1.0 de julio de 1888.
de~~re~l orden l~ digo l\ V. W. pR',J;"lf !ill1 nnUO"t"lliento V
d 'd 2 e ectos. DIOS guarde á V.lll. muohos años. Mi-
. 1'1 (\ de ootubre de 1897.
Q~", .. COBREA
'-"mQr Os i:tá '.
:. . p n .general de..Castilla la Nueva y F'.ox1remlld¡¡ra.
Senor Pre'd t .. ..~l en e del ConseJo Supremo de ~'l1erra y Marina.
'-'"na ::omo. Sr.: El Rey(q. D. g.', yen su nombre la ,Rei~
Oonae~e~e del Reino, de aGuerdo (lon la informado por eltenid~~ ~premo de Guerra y Marina en 12 del actual, ha
. bIen conceder á. D.a Manuela BadallO Maza en con-~pto de . d '
;.tQeI d V¡U a del oomandante de Infanteria D. Juan Gon- .~ Oampo, la pensIón anual de 1.125 pesetas, que le
.",. © S e e S
correRponde por el regJamE'nto del MontepfoMilitar, t~rif~_
insert'l. en el folio 107. dflllXl~smo, con arreglo al empleo dis-
frutado po:!' el causante; la cual pensión se abonará á la in.
teresada, mientras permanezc'a en dícho estado, por la De·
lq!~cjón de Hacienda de la pr(lvincia de .Barcelona, desde el
14 da iulio del corriente año, siguiente' día al del óbito del
-.
causante.
De res,l orden lo digo Al V. E. para su conocimiento y
demá8 ef~ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drB 26 de octubre de 1897.
Señor Capitáu general de tatal\lña.
Señor Presiullute del CODl.ejo Supl'emg de ¡¡nerra y Marina.
Excmo. 8l.: . El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reiria
Regente del ReiDo, de a'merdo con lo informado por el Con·'
sej~) Supremo de Guerra y Marina en 12 del aotual, ha te-
nido á bien i~onceder á o.a Manuela Sastre y Martín,. en con-
oepto deviuda del c¡¡pitán de Infantetía. de la escala (1e're~
sarv.:t D. Sa:ltiftgo .5::!:Jtebrn y Lorenzo, la pensión anual de
625 pesetf<s, que le (lorresponde por el reglameuto del Mon-
tepío Militar, tarifa iuserta en el folio 107 del mismo, con
arreglo al empleo disfrutado por el causante; la cual pensión
se abouRrá R. la interesada, mientras pBrmanezca en dicho
estado, par la Delegación de Hacienda de la provincia de Za-
mora, desde e115 de diciembre de 1896, siguiente día al del
óbito del causante.
De real or'den lo ,ligo ti V. E. para EU c.Jnocimiento y
demás efectús. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de octubre de 1897.
CoRREA.
8(;ñ"r C~pitáu general daCiatilla lit Vieja.
8t1ñor Presidente del Consejo Sllpr.emo de'Glterra y ·llari,Qa.
Excmu. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina.
Regente dd Raino, confol'mBndose (jún lo expuesto por el
C'Ju¡,¡ajo ~UprtllllO de Guerra y Marina en 11 del aotual, ha
tenido l\, !;lian conceder a D.a María (~adiñaDosy Fernández, e~
concepto de viuda del oapüán de Infantería D. Ma;nuelAriaa
Fuentes, la pensión anual de 1.277'50 pesetas; que le CO-r
rresponde con arreglo lÍ la ley de 8 de julio de 1860, la oual
pensi6n se abonará á la interesada, mIentras permanezca el)
dioho estadu, por la Admiuistración espe(lial de Hacienda de
la provincia de Alava, á partir ital 27 de febrero del corriente
año, siguiente dia al del óbito del causante.
De real orden lo digo a JI. E. para su conooimiento y
demB8 efeotQs. Dios guarde á V.~. mu~hos años. Madrid
26 de octubre de 1897.
OOBREA
Señor C?pitán g<>neral de BUl'gos, Navarra y Vasc:lugadas.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\larint\.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
. Regente del Reino, de acuerdo Qim lo informado por el C"n-
sajo Supremo de Guerr,a y Marina en 12 <J.el actual, ha te-
nido á bien conceder á D.aVolores Fernández Delgado, en
concepto de viuda del capitán de Oaballeria D. Joaquín Pi.
quer Alonso, la pensión anual de 625 pesetas, que le corres~
ponde t¡egún la ley de 22 de julio de 1891 (C. L; núm. 278);
la cual pensión se abonarA á la interesada, mientras perma.
ne~oa en dicho estaQo, por la Dele~ación de Raeienda de 1&
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COBREA
CORnE,A.
OORREA
Señor Oapitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Cataluña. '
Señor Presidente del Coasajo Sv.premode Guerra, y Marina.
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina ~
Regente del Reino, conformándose con lo e:Kpuesto por el
Oonsejo Supremó de Guerra y Marina en 15 del aotual, se.
ha servido cOnooder á D,a Ana Cauti Hernández, en concepto
de viuda del capitán de Infantería, retirado, D. JuanGarcía
Cuadrado, la pensión antial de 750 pesetas, que le correa·
potide con arreglo á las leyes de 22 de julio 'de 1§91 y 25
de junio de 1864; la cual pensión se abonará á la interesada,
en la Delegación de Haciends d-e la provincia de Barcelona,
miéntras permanezca en dicho estado, desde (SI 16 de abril
del corriente afio, qM fué el siguiente dia al del óbito del
causante.
De real orden lo digo á V. Ill. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Mil.'
drid 26 de octubre de 1897.
, 4F·
Señor Oapitán general de Valencia., ,1
Beñor Presidente del Consejo Suprem0 de Guerra y Marina. 'l;
~;,
~~. \~
Excmo. SI.'.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina \'
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el,con- ,f;:{,
sejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del actual, hIL te- J\'
nido á bien conceder á D.a Amada Gil Galcerál'l, en conceptQiéi :;',
,de viuda del primer teniente de, Infantería D, Emilio VilJl!>·t~~·,
caI!lpa MoUí1a, la pensión anual de 470 pesetas, con e1-J\¡¡I'o,/1:
mento de dos por una, Ó sean en total 940 pesetl\'S:alaB~·i}'[~1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose- con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del actual, se
ha servido conceder á D.a Ati~ana Ocampo dal Hoyo. en
conoepto de viuda del capitthi de Infantería, retirado, Don
Lucas Marquine del Hoyo, la pensión anual de 675'pesetas,
que le corresponde con arreglo á lil.ley de 25' de junio de
1864; la cual pensión se abonará á la interesada en la Dele-
gación de Hacienda de la provincia de Palencia, mientras
permanezca en dicho estado, desde el 5 de enero del co-
rriente año, que fué el siguiente día al del óbito del
causante. '
, De real orden lo digo á V. ID. para su oonocimiento y
deIn:ás ,efectos. , Dios guarde ti V. E. muchos, años. Ma-
drid 26 de octubre de 1897.
provincia Utl Badaj'oz, desde el 27 de julio del corriente afío,
siguiente día al a'el óbito del causanté.
De' real orden 'lo digtJ á V• .ID. para su conocimiento y
demás, efectos: Dios guarde á V. E. muchos añoá. Ma-
drid 26 de octubre' de 1897.
OORREA
Señor Oapitán general dé Castilla la NueVi y Extremadura.
Sefior Presidente del Consejo' Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: :8:11.Rey (q. D. g.l, y en su nombre la Rei·
, na Regente del Reino, de acuerdo oon lo informado por el
CoIlsejó Supremo de Guerra y Marina en 15 del aotual, ha te.,
nido, á bien conceder á D.- Romualda Galindo Molina, en con- "
oepto de vi111la del capitán de Infanteria, retirado, D. José
CORREA Pérez Garaia, la:pensión anual de 625 pesetas, que le corres-
Serior OapItán general d61 Castilla la Vieja. ponde con arreglo á la l~y de 22 de julio de 1891 (O. L. nú-
S3fior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y, Marina. mero 278); la cual pensión se abonará. á la interesada, mien-
, ¡ tras permanezoa en dicho estado, por la Deleg,ación de Ha-
, ~ i cienda de la provincia de Oviedo, desde el 13 de julio del ca·
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina I rriente aña, siguiente dia al del óbito del causante. '
Regente del Reino, de conformidad con ]0 expuesto por el De real orden lo, digo á V. E. para su conocimiento y
Consejo Supremo de Guerray Marina en13 del corriente mes, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
ha tenido á bien conceder á D.a Felisa, D.a Mal'ia de la G]oria, drid 26 de octubre de 1897.
D.a Julia y D. Félix SálIchez Micieces, huérfanos del capitán
de Infanteiia D. Rlcardo, la pensión del Montepio Militar de
625 pesetes anuales á que tienen derecho, como comprendi-
dos en la ley de 17 de julio de 1895 (D. O. núm. 158), y la bo-
nificación de un tercio de dicha suma, ósea 208'33 pesetas al
á1'to, con arreglo á lá' ley de presupuestos de Cuba de 1885-86 Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida pot ,
(O. L; núm. 295); lós< ciualéS señalámientos se satiAfarán á D.a María de la Gloria Llestán y Lope, huérfana de las se-
los interesl!d'os; el' prfmel'o en la 'Pagaduria de la Junta de gundas nupcias del capitán graduado, teniente de ~rlfanteriá,
élasÉlÍ! Pasivas~ Y"e1' segand-o fln la¡; cajas de Filipinas, am- retirado, D. EUl;iquÍ:l, en solicitü'd de pensión; y careciel1- i
~i:l,~es~e ~117 d'e''Íulfd de 189'5, fecha. de la ley orig~n,del d? la ~nter~s.ada de derecho á lo qU~~í:eten~~, según.la ,~
dereCho; según Id resuelto en real orde'n Ele 25 de octubre gls]aClón VIgente, puesto que cuan~b su madre contraJoro
, ~el mismo' añO' (D; O. núm. 239), por partes igualfls y trimonio con el causan~~ ~stéS~ !í,á~laba retira~o sin~g(j?~ db
rtiíllih'de slf maüre·O.a Feli"Sá Micié'ries y Olayo haciéndose el 1sueldo y tan sólo ,con uso d'S'uOlforme, el Rey (q. D. g..", t
abono á las hembráS' mientras IJl'1rmariéZC!\i1' soltei'f.ls, y á t en su nombre la Reina Regeil~e del Reino, de conformi~a:'
D~n Félix ~aát\a, ro: 6' de ,se'~tiembre ~e 1.:10, en que cum. ¡ c?n lo expuesto p~r e,l ConseJo Supr~~o de, G,~~rr~ ~Mre.
pIIrá los 24'añosde edad, Sl antes. no ol:\tIene empleo con rIna eu 14 delwrrlente mES, se ha serVIdo desestIl:f¡ijrla
sueldo del Estado, provincia ó municipio; actlmrtlándos~, feri~a inslancja. 1 d' á V:ffl' , , "ro' ifi'ó y
}lin necesidaff de nueva declarRción, la parte del que cesare d áe re; ~r en D'o IgO d' Vp~ta su hcono: " le Mu' '
en los que-conserve)). la' ap~itud legal; debiendo deducir- de~d 2s6edec ns
t
· b IdOS 19Su97ar e á • • muc oa a os.
1 1 t 'd d]i . ' h h' 'h' ti 1 f 'd rI e oc u re e .se e a can 1 a qUlda que u lese perOl 1 o lt rl.' l'lrl a
madre en concept,o de las paga!" de tonas, importantes 1,250
pesetas, que le fueron otorgada~ por real orden de 4 de ju-
lio de 1893, por la Oaja general de Ultramar~ en la forma
,determinada en la orden de 22 de noviembre de 1873. ,
De la de S. M. lo digo á V. ro. para su conocimiento y
demás efectos, Dios·guarde á V. E. muchos afios. :Ma-
,d-rid26 de'octubre de 1897.
CoRREA
,SeñoQr Capitán gener&l de Castilla la N"eva y Extremadura.
Señores F:resillente del Oonsejo SUpl'em~ de Guerra. y lIarioa
y Capitán-general'de las-islas Filipillas.
© Ministerio de Defensa
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•
de 8 de julio de 1800; la cual pensión seaponara á loa inta..
resados, en coparticipación y sin necesidad de .nueva deola..
ración en favor del que sobreviva,. por ll't Delegación de lIa~
cienda de la provincia de Alicante, á partir del 11 de agosto
del oorriente año, fecha delasolicltud pidiendo el beneficio,
según dispone la real orden de 10 de diciembre de 18~
(D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma..
drid 26 de octubre de 1897.
Señor Capitán general de Valencia.
Sefior Presidente del Conseio ~upremo de Guerra yllarina.
CORREA
CORREA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presi.l).ente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~cJPq. ,Sr.: ~.l ~y(q. D. g.), Ye~ su nomb~e la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado ppi' el Coli-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 14. del actual, ha te-
J?#l9~piencl?~¿¡'~~6o n.a M~!ía; ~rmen Garciá ~e Jalón y
gF~ p.e ¡,rpój}, ;VJ,U~I.' tl~l ¡;n:imer tenient.ede la GIl~rdia
¡QiYoU,D. Y~n~ ¡c~AAM.:arUP.6~, J.p, pe~~n sm¡/l-I ~e 470
1:}~~§J :q~ )~ ,qw:fe~~.ciIl-¿¡'~ ~qgú~ l~ ley d~ 22 cloe ju~o de
~~ ,'Q~ lj·~iJ.,1p. nS); ~~P~l p,epl:li,~n ~,e ~bonar~ á l~ :I;Jlte-
1?s~~, 1pi~p.~a¡¡p~r:q:l.l~p;tlZpª ~p di~ho estado, por la Delega-
OJ.6~ if~ ~cb',p..qa d~ la provincia cl~ Log~ofio, desd? el 28
de l!o~!~ (J:~1 cp.\'rient~ 3i¡o., siguiente día al del ób!t9 del
~W!~~~.
~ r~ ()r~~nlo digO á V. ;. p~ra su c~nQoimiento.Y
d~ás ~feQtpl!. Di9sguarde ~ V.:ro. mucbQs años. Madrid
~6 d~ 9qtup~e 4e 1~W7. , .
CORREA
~fíor PtWi~p g~n~l;al d~ 'urgoB, Navarra y Vasc~ngadas.
ijefíorPr~s~~!lp.i~ ~el CC!nseJ:9 Stipr.em..o ~~ Guerra y "iiJr.ina.
Excmo. Sr.:, El Rey (q.'O. g.), yen au nombre la Rei-
ny.'~e~te r;\lil ~i¡lino, c;J9nform.át¡l~ose con lo expuesto por
el ~onsejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del actual, ha
tenido á bien conceder á n. Francisco Lorente y Lorente y su
8BpQsa D.& J.ó&efa Nava~ro Caváñ~z, padres de D. Francisco,
~dotenientede Infanteriá que fué del ejército de Ouba,.>..,~ anllal de6~75pesetas,que les oorresponde con
'.~lo t\ 1~.1e.y, de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la
© Ministerio de Defensa
Señor Capitán gljlneral de Cataluña.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Bei..
na Regente del Reino, de acuerdó con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del aotual, ha.
, tenido á bien conceder á n.a Isabel Serra yFarré, viuda del
. primer teniente de Ejéroito, guardia del Real Cuerpo de Ala-
barderos, retirado, D; Pascual Vicente y Torres, la pensión
anual de 470 pesetas, que le correspQnde según la leY'de 2~
, de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se llbona-
rá á la interesada, mientras permanezoa en dioho estadó, pór
la Delegaoión de Hacienda de la provincia dé Barcelona,
desde el 10 de julio del corriente afio, siguiente día al del
óbito del causante. '
De real orden lo digo á V. E. para su' oonocimientd y
demás efeotos. Dios guarde á V. lIt muchos afios. Ma.
drid 26 de octubre de 1897.
CORREA
Sefior Capitán general de C~taluiía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y "rina.
---
Exomo. Sr.: ,El Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reí..
na. Regente del Reino, de conformidad Con 10 expuéSto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del oorriente
mes, ha'tenido Él, bien oonoeder ti. D.a Pía Vélez Aguilar, en
participación con su .ent.enada n.llo FeliciQna Sarmien·to do
quzman, viuda. de las'segoodas'nu.nclas y huéJ.lfaBá de lal!
primeras, respectivamente, del segundo teniente de Infante-
ría D. Aquilino Sarmiento Castro, la pensión anuaI de 63B
pesetas 75 oéntimos, que les corresponde oonarreglo á la
ley de 8 de julio de 1860; la oual pensión se abonará ftr las
interesadas, en las cajas de esas ilirláS. con el aumeñto- de dos
..
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pesetas por una, Ó sean 13n total 1.277'50 peeletas anua.-
-les, com9 comprendidas en la ley de pr8ilupuestos de Cuba
de 1885,86 (O.L. núm. 295), deilde ellO de octubre de 1896,
siguiente día al del fallecimiento d;el causante" por partes
iguaJes é ínterin conserven sus respectivos estados de viudez
¡y"lroltera y perman.ezcanen Ultramar, pUes si tl'asladalilen su
residenoia á la Península, la bonifioaoión oonsiBtiria. tan 80·
lo en un teroio de las expreeadas 638'7'5 pesetas anua-
-lBs; debiend'O ~rcibir D.f> Feliciana sus haberes por ma-
no de la persona que acredite ser su tutor legal y acumu-
larse, sin neéeaidad de nuevo señalamiento, la parte de ¡a
que cesare en la que conserve la aptitud legAl.
De real ord.en lo digo á V. E. ,para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de ocitibre de 1897. '
MIGUEL CORREA
'Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
la interesada. comprendida en el arto 2.° , callo 8. 0 dehegle.-
mento del Montepio Militar, puesto que el empleo de obrero
aventajado de primera olase de la'fábrica de pólvera de
Granada, que faé el superior .que adquirió el oausante, no
pm¡cJe oonsiderarse de real nombramiento, según el r~gla-
, memo del persanal del material de Artillada, elltey (que
Dios guarde), y 'en su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el CÚ'ueej-o Supremo de
Guerra y Marina €U 11 del corfimte mes, se ha servido des-
estimar In referida instancia
De real orden lo digo á V. E. para su O'(~nocimiento y
demáf! ef€ctos~ Dios guarda á V. E: muohos afiós. Ma"
drid 26 de octubre de 1897.
CORREA
Señor Oapitán general de Sevilla y (l,anada. '
Señor Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Blarina.
CORREA
E,:x:omo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del 'Reino, conformándose ~9n lO,e;p~esto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 d.el actual,
ha tellido á bien conceder á Luis López del Poso y su esposa
Canuta Almendros Martíuez, padres de Gabino, soldado que
fué del ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetilS,
que ies corresponde con arreglo á la ltly de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
,pensión se abonará ti los interesados, en copar~icipación y
sin neoesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
viva, por la Pagaduría de ,la. Junta. de Clases Pasiva~, ti. pa~'
tir del S de julio del corriente año, feoha de la solioit~d pi.
diendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277}. '"
, De la de S. M. Lo digo á V. E. para su conocinllento y
demás efectos. Dioo guarda á V. E. muaho,s años. ~­
drid 26 de ootubre de 1897.
CORllEl
Excmo.: Sr. El Rey (q. D. g.) Y en Elll nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose cCln lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Mari'na en 11 del actual, ha
tenido ábien' conceder á D.a Ángela Alonso yGarcía, viuda de
las segundas nupoias del escribiente de segunda clase del
, cuerpo auxilia): de Ofioinas M!litares D. Euetasio Monroy
.SÍlndoval, como comprendida en la. ley de 15 de julio de
1s<il6 (O. L. núm. 171), la pensión anual de 547/50 peset&s,
que le corresponde con arreglo á la. tari~a nú~ero 2 de la ~ey
de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonl'lrá á la intere·
sada por la Pagaduría de la Junta de Olúses Pasivas, desae
el 31 de agosto de 1895, siguiente día vI del ó')ito del cau-
sante, é ínterin oonserve su actun.l estall.).
, De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde {¡, V. E. muchos afios. Ma-
drid 26 de ootubre de 1897.
Sefior Oapitángeneral de Valencia.
S efior Ctlpitán gúneral de Cas!iHa la N:Uflva y Extremlldura .Befior Presidente del Cotlsejo Supretno de Gue1'l'a Y"'llriaa.
~ Señor Presidente del COIl.Sfjo SllJlrtmo de Guerra y tlarina.
•
Excmo. Sr.: EL Ray (q. D. g.); yen su nombre la Rei-
na Regente del Re!no, conformándose con lo expuesto por
el OOnsejo Suprem? de querra y Marina en 11 del actual, ,
ha tenido á bien conceder á D.a 4ntoDia López Leivll, viuda
. del maestro ar:ine~ode tercera olase del regimiento Infante·
riade Pavia D. Ricardo Rodríguez Fernández, oomo com-
prendida en)a)ef;~~~5de julio de 1896 (O. L. núm. 171),
la pensión anual de 547'50 pcsett'!,sJ qlle le corresponde con
arreglo 41a tarifa núm. 2 de la ley de 8 de julio de 1860; la
oual penBió:il se abonará ,á la interesad~,po~ la DelegMión de
Hacienda de la provinoia de G'ranada, desae el 19 de junio
a~1896,:sigúientedia''alud óbIto del CauÉante, é interjn
oonserve su actual e6tad6.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
d;rid 26 de ootubre' de 1897.
"CORRÉA .
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
, Señor Preside. del Consojb Supromo do Guorra y MarJna.
Excmo. Sr.: En vista de la insta~cia promovida por
Ana Garrido Martín,'viuda del obrero aventájado Victoriano
Chueca Guerrero, en solioitud' de pensiÓn; y no ' rUlUltando
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre:la R~'
na Regente del R~ino, conÍormandose con lo e~esto per
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en l6' dellldt\:lld;
ha tenido á bien conceder á Petra Gil GoaZ'áloz, de estado
viuda, madl'e del soldado que fUéde'1 ejército de (Juba, E'liti·'
lio García Gil, la pensión anmd de 182'M pesetll'S, qtIe i~
corrE:sponde con 81'rrglo tli la ley de 15 de 1896 y tarlfanií-'
!Ilero 2 a:e la de 8' de julio de 186(j;'1~ cmd pensión sé ttbb- '
nará á la interesada, mientras permanezca en dicho 'es'táÚ-o,
por la Delegación 'de Hacienda de la proviMia de la Coruña"
á partir del 17 de junid lIel corriente' año, fecha de ia soli~"
tud pidiendo el ben(lficio, según dispone li real orden alifO '
de dioi'embre de 1890 (D. O. núm. 277). , ", ,
De la de S. M•• lo digo á V. É: para sn conecímie~~ .,.
demás efectos. D10S guatde á V. E. muchoB des. -J!I.'Il
drid 26 de C'ctubre de 1897.
elORREA
Sefior Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del COJlSl)jo Supremo de Guerra y Moariaa.,
--- '~• ,':IJ
Exorno. Sr.: El,Rey.(q. D. ~.)t Y en.Bu,nombre ja.~,~
Regente del Reino, ccnformánd0secon lo 'e-xpueeM' por ~,;~~
,O?nse~o ~upremo de Guerra y Marina en 16 del.actual, b,a¡t¡l~~~
nldo a blen c~nceder á José Hernáutlez Grlleso y su ~',~i
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••ría Calero Alcalá, padres de Jua.n, ~soldado que fué del
ejército de Cuba, la pensión, anual de 182'50 pesetas, que
lts corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y
tarifa núm. 2 de la' de 8 de julio de 1860; la. cual pensión se
abonará á los interel!lado!!, en coparticipación y sin necesi·
dad de nueva declaració:t;l en favor del que sobreviva, en la
Pagaduria de la Junta de Clase!! Pasivas, á partir del 20 de
julio del corriente afio, fecha de la solicitu,d pidiendo el be-
neficio, según dispone la real orden de 10 de diciémbre de
1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M.. lo digo á ·V. E. para su conocimient'o y
demás efecto~. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de octubre de 1897...
CoRtlE~
Señor Capitán general de Castilla la'Nueva y Extremadura.
, -
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr;: l!Ü Rey (q. D. g.),y'en liu nombre la Réina
Regente del Reino, conformánd08e con lo expuesto por el'
Consejo Supremo de Guerra y Marina ,en 11 del actual, ha
tenido á bien Qonceder aAntonio Dooampo Simón y su esposa,
Rosa Yarda Rodríguez, pádres de Tomás~ soldado que fué
del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que
les corresponde con- arreglo a la ley da 15 da julio de 1896 y
tarifa núm. 2 de la de 8 de julio d. '1860; la cual pensióu se
abonará' 101 interesados, en copartioipación y sin necesidad
de nueva declaración á fa'\7or del que sobreviva~ en la Dele-
gación de !hcienda de la provincia de Orense, -á partir del
19 de julio del corriente año, fecha de la solicitud pidiendo
el beneficio, según dispone l~ real,orden de 10 de diciembre
de 1890 (D. O. núm. 277). '.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento' y
demás efectos.. Vios guarde á V. E. ])luchos años. Madrid
28 de octubre de 1897. .
COBREA
8eñor'Capitán general deGalicia~
Señor Presidente del Consejo Snpremode Gue~ra y Dlarina.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y tÍn su nom.bre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra Marina en 11 del actual, ha
tenido á bien concedet' liaría Vázqttes Vilasante, de esta-
do viuda, madre del soldAdo que fué del ejército de Cuba,
JOllé Beijlls Vázquez•.la pensión'anu~lde 182'50 pesetas, que
le corr~sponde con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará á la ineterellada, mientras perma-
nezca en dicho estado, por la Delegación de Ha.cienda de lá·
p~ovincia de Lugo, á partir del 15 de julio del corriente
ano, fecha de la solioitud pidiendo el beneficio, según. dis·
pone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nú-
mero 277).
d De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
e~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drId 26 de ~ctubre de 18~7.
CORREA
Señor Capitán general de Galieill.
Safior Presidente del Consejo Supromo de Guerra. y Marina:
.r •
,·Consejo Supremo de GuÉlrrllo y Marina en 8 del actual, ha.
tenido á bien concedar á Bautista Vllrdú Gomill y su esposa.
Purificación lIoItó Mezquida, padres de AgustiB, Eoldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pese-
tas, que les corresponde con arreglo'á la ley de 15 de julio de
1896 y tarila núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en coparticipación y
l!Iin neceeidad de nueva declaración en favor del que sobre-
viva, por la Delegación de Hacienda d~ la provincia de Va-o
leneia, á partir del 20 da septiembre de 1896, fecha de la
solicitud pidiendo e¡' beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. ·0. núm. 277).
De la de S. .M. lo digo á V. E .. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ,á V. E. muchos·años. Madrid
. 26 de octubre de 1897..
CORREA
Sefior Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marins.
Excmo. Sr.: El-Rey (q. D, g.), yen su nombre la Reina
Regente :del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Gueria y Marina en 8 del actual, ha
tenido á bien conceder á José Reig lIengual y su esposa Ma-
ría Dolores Sanchiz Albanell, padres de José, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo á la ley de.l5 de julio de 18l:l6
y tarifa núm, 2 de la d~ 8 de julio de 1860; la cual pensión
se abonará á los interesados, en coparticipación y sin necesi-
dad de nuéva declaración en favor del que sobreviva, por
la Pelegación de Hacienda de la provincia de Alicante, á
partir del 20 de mayo del corrien.te año, fecha de la solici-
tud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). .
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 26 de octubre de 1897.
CoRREA
f?eñor Capitán general de Valencia.
Beñor Presidente del Consejo .Supremo de Gu~rra y Marioa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
Qa Regente dél Reino, 'conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del actual, ha
tenidj) á bien conceder á Pedro García Font~rosa y su esposa
Manuela Avellaneda Cáravaca, padres de Juan, soldado que
fué delej~rcitp de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonará á los interesados, en COa
participaoión y sin necesidad de nueva declaración en favor
del que 130brevivá por la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasiv~s, á partir del 5 de marzo de 1896, fecha de la soli-
oitud pidiendo el beneficio, ¡;¡egún dispone la r~al orden de
10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M.'lo 4igo á V. E. para su conocimiento y,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de octubre de 1897. .
CoRREA.
.b: na Excmo. Sr ..: El Rey.(q. D. g.), Y en s~ nombre la Rei-
.. Regente del Reino, conformándose con lo expuesto poi' el'k erode s'
$eñor Capitán g~neral de Sevitia'j Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MarilUl.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándoile con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del actual,
ha tenido á bien conceder á Félix Arés Rodríguez: y á I5U es-
posa Besa Rcdríga.ex Salqueiro, padres de Manuel, Soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe-
setas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa número 2 de la de 8 de julio de 1860; la
. ~ual pensión se abonará á los interesados, en coparticipa.-
ción y sin necesidad de nueva declaración en :favor del que
sobreviva, por li Delegaoión de Hacienda de la provinoia
de Lugo, á partir del 29 de julio del corrisnte afio, feoha de
la solicitu~ pidiendo el beneficio, según dispone la real or-
den de 10·de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de octubre de 1897.
ConEA.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Conujo Supremo de Guerra y Marma.
--e:x><;;;>--
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
. el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del actual,
ha tenido á bien conceder á Buenaventura Benito Díaz y BU
esposa JUIUIR Sanz y Sllnz, padres de Nicolás, soldado que
fué del ejército de Cuba, la penlÍón anual de 182'50 pese-
tas, que lea corresponde Cfrn arrsglo á 180 ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa nlím. 2 de 1& de 8 julio de 1860; 180 oual
pensión se ll.bonará á los intelel!lad~s, en coparticipaoión y
sin necllsidad de nueva declaraoión en favor del que sobre·
viva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Gua-
dalajar8, á partir del 13 de julio del corriente año, feoha de
la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real oro
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para eu oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 26 de octubre de 1897.
CODEA
Señor Capitán general de Aragón.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-<:><>c---
Excmo. 8r.: El Rey (q. D. g~),y en su nombre la Rei·
na Reganíe del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Snpremo de Guerra y Marina en 11 del ac~ual,
ha tenido á bien conceder á Clemente Valero Sánchez, padre
de Clemente, soldado que fué del ejército de Cuba, la pen-
sión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arre-
glo á. la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de
8 de julio de 1~60; la cual pensión aeabonará al interssado,
por la Delegación de Hacienda de la provincilt' de Zaragoza,
á partir del 31 de julio del corriente año, fecha de la solici7
tud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de ~890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeoto!. Dios guarde á V.]l. muchos, afios. Ma·
drid 26 de octubre de 1897.
CORREA
Sefior Capitán gIUleral de Arllgón.
Señor Presidente del Consejo Snprem. de Guerra y Mariaa.
... -
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, cónformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 deLactual, ha
. .
Excmo. Sr.: ,El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándós& con 10 éxpuesto por el
Coneejo .Supremo de Guerra y Marina en 21 del aétual, ha
tenido ~ bien oonceder á José fJíménez Martínel y su esposa
Vicenta Bonias Poveda, padres de José, soldado que fué del
ejército de CubA, la penlión anual de 182'50 pesett\s, que lea
corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tao
rifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonará lÍo los interesados, en coparticipaoión y sin necesidad
de nueva declaración en favor del que sobreviva, por la De·
legación de Hacienda de la provinoia de Valenoia, á partir
del 20 de febrero del corriente año, fecha de la solicitud pi-
d~endo el benefioio, según dispone la real orden de 10 de di-
ciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho3 afios. Madrid
26 de octubre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del COD8ejo Supremo.do Gllerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y ,Marina en 11 del actual,
ha tenido á bien conceder á Cirilo Jiménez Pér4lz, padre de
Santos, soldado que foé del ejército de Cabll., , la pensión
anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á
la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de
julio de 1860; la onal ¡pensión se abonará al interesado,
por la Admin,istración especial da Hacienda de la provincia
de Navarra, á partirl del 25 de mayo del corriente afio, fe-
cha de la solicitud pidiendo el beneficio, segúu dispone la
real orden ~e 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de l. M. 10 digo lÍo V. E. para l!IU conocimiento Y
demás efectol'J. Dio! guarde á V. E. mu'Chos afios. Ma·
drid 26 de octubre de 1897.
• , CORRE'"
Señor Capitán general de Burros} Nanrra y Vucongadas.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerr!l- y Marina.
' ..--
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente dE!l Reino, oonformándose oon lo expuesto por e!
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del actual, ha
tenido á bien conceder á Angela López G'l, ·de estado viuda,
madre del soldado que fué del ejército de Cuba Angel Galle-
go López, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le corr~·, :
ponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 Y tarifa
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núm. 2 de la ae 8 de julio de 1860; la cual pensión se abo-
nará ti. la interesada mientras, permanezca en dicho estado,
por la Pagaduría de h Junta de Clases pasivas, á partir del
17 de abril del corriente afio, fecha de la -solicitud pidien-
do el beneficio, según dispone la real orden de 10 de diciem·
bre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIos guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 26 de octubre de 1897.
I . CORREA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
_Señor Presidente del Censejo Supremo de Guerra y Marina.
-'-<:>o<:>--
Excmo. Sr.: El :Rey (q. D. g.), yen IlU nombre la. Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Conllejo Supremo de Guerra y Marina en 11 dfll actual, ha
tenido á bien conceder á Gaspar Millán Martín y su esposa
Tlresa Petra Puertol. Gómez, padres -de Gaspar, soldado
que ful! del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas,' -que lee corresponde con 'arreglo ti. la ley de 15 de
julio de 1896 y tarih. núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará á los interesados, en coparticipación
y sin necesidad de nueva declaración en favor del que
sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Terual, á partir del 9 de agosto del corriente año, fecha de
la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la deS. M. lo digo á V. E. para !lU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de octubre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Aragón.
Sefior Presidente del Con8ejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Raino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supre~o de Guerra J Marina en 11 del actual,-
ha tenido á bien conceder tí María Morciego Cancio, viuda
del maquinista de ferrocarriles de un tren militar en Cuba,
El5teban Garcia Nápoles, la penllión anual de 273'75 pesetas,
que le corresponde como comprendida en el decreto de las
Cortes de 28 de octubre de 1811; la cual pensión se abonará~
á la interesada, mientras permanezca en dicho estado, por
las cajas de esa isla, á partir del 12 de septiembre de 1896,
siguiente dia al del óbito del causante. _
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde í. V. E. muchos afios. Ma-
drid 26 de octubre de 1897.
MIGUEL CORREA.
Señor Capitán general de la iala de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Glli'erra y marina.
-Excmo.'Sr.: ' El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose- con lo expuesto por
el ~onsejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del actual, ha
temdo á bien conceder á Lorenzo Torres Garéía y su 'esposa
~arí~ "¡rUnel!: Oliva, padrelll de Ruperto, soldado que fué del
eJérClto de la Peninsula, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de~8~O; la cual pensión se abonará á loa interesados, en copar·
tIcIPación y !Jin necesidad de nueva declaración en favor del
qUe sobreviva, por la Pagaduria de la Junta de Clases Pasi·
vas: ~ partir del 20 de enero del corriente año, fecha de la
SOhcItud ~i?iendo el beneficio, según dispone la real orden~, de 10 de dIcIembre de 1890 (D. O. núm. 277).
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Da la. de S. M. lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de octubre de 1897. -
CORREA.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), Yen eu nombre la Rei-
na Regente del Reino, oonformándose con lo expuesto por
el Con!!ejo Supremo de Gueaa y M~rina en 14 del actual,
ha tenido á bien conceder á Agustín Buidobro Campillo, y su
espoea Paula Espinosa y Rodríguez, padres da Francisco, sol-
dado que lué del ejército -de Cuba, la_ pen~ión anual de
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de
15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonará. á los interesados, en copar-
ticipación y sin necesidad de nueva declaración á favor del
que sobreviva, en la Delegación de Hacienda de la provincia
de Burgos, á partir del 7 de febrero del corriente año, fecha
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 da diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo 'digo á V. E. para !lU conocimiento y
demás efecto!. Dios guarde á V. 1), muohos años. Madrid
26 de octubre de 1897. --
CORREA.
Señor Capitán general de Burros, Návarra:y Vaseongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ltIarina.
-.,-
PERSONAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS
5.1' SECCIóN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar maestro de
obras militares, con destino á la Comandancia de Ingenieros
de Lérida y re13idencia en la plaza de Seo de Urgel, á D. Mi-
guel Miarnau Bofill, aspirante aprobado en los exámenes ve·
rificados para cubrir la vacante de dicha clase que existe en
aquella. plaza; debiendo disfrutar en su empleo el sueldo
anual de 1.500 pesetas, con &rreg~o á lo dispuesto en el re'
glamento para el personal del material de Ingenieros de 8 de
abril de 1884.
De real ord,en lo _digo ti V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años,. Ma·
drid 26 de octubre de 1897.,
CORREA.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán g€lneral de la cuarta región.
_..
REOLUTAMIENTO, y REEMPLAZO DEL EJÉRGITO
9." acolÓ:tr
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g'.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
se cumplimente el arto 147 del reglamento dictado para la
ejecllción de la ley de reclutamiento vigente, publicándo.
se el estado de la fuerza reglamentaria para haberes corres.
pondiente á los cuerpos y secciones armadas del Ejército,
expresándose á la vew: el número de reclutas que necesitan
para el completo y la que se les destina para cubrir bajas.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
efectos consiguientes... Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de U\97. •
CORREA.
Señor•.•••
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Estado que se cita
ode
Fuerza Número NúmeroP. y C. P. regún Fuerza de de reclutas que Aumento TOTALCUERPOS la revista reclutas que les excede para de reclutas quede de la fUerza
octubre reglamentaria faltan reglamentaria cubrir bajas deben recibir
:ro,
Regimientos M Infantería
,
.
Rey núm. l., .• , ...•.•.•........•.••.•••...••.• 596 S04 20S » 137 34'5
Reina núm. 2•.•••.••.••.......... : .....•....... 995 1.200 . 205 » 204 409
P¡;íncipe núm. 3 •......•..•..•......••.•...••.. 690 S04 114 ) 137 251
Princesa núm. 4. . . . • • . .. . ..•........•......•. 690 S04 114 JI 137 251
Infante núm. 6.•... : .•.................•...••. 626 S04 17S Jt 137 315
Saboya núm.·6 ........•...•..•....... '•.•.. ; , .'. 633 S04 171 » 137 308
Sicilia núm. 7.....•..•...........•••.•..•..... 613 S04 291 ) 137 428
Zámoranúm. 8.....•.....•...••...........•••. 742 S04 62 » 1p7 199
80ria núm. 9.......... '.' .. , ..•..........•...••• 6;1,7 864 - 157 ;p; 137 294
Córdoba núm. 10•....•........... '............. 931 S04 ) 127 10 10
San Fernando núm. 11 .••............•......... ~66 S04 148 » 137 286
Zaragoza núm. 12.......... : .... : ......••.....• 630 804 174 » 137 311
Mallorca núm: 13.......... '.................... 678 S04 126 » 137 263
América núm.·l~.• , •.••......... , ..•..•....... 542 S04 262 » 137 399
Extremaduranúm. 15..........................· 710 804 94, }> 137 231
Castilla núm. 16.•....•.•.•••••..••............. . 750 S04 54 137 191»
Borbón núm. 17 •.•...•...•....•...•..•. : .... '.' 732 S04 72 » 137 209
Almansa núm. lS.......•.•.. : ................. ·643 S04 161 JI . 137 298
Galicia núm. 19••...••.•....••..........•...... 670 S04 134.' » 137 . 271
Guadalsjara núm. 20 .••.....••..•... ~ ....•...... 696 S04 106 » 137 245
Aragón núm. 21 ..•..•.•.•.••......•...•.... ; .. 731 S04 73 'JI 137 210
Gerona núm. 22. '" ....••. : ....••...•...... ; .. 697 S04 107 » 137 244
Valencia núm. 23.•••..................•....•... 506 S04 29S
» .'
137 435
Bailén núm. 2~..•......•.•....•••.••........• , 502 S04 302 » 137 439
Navarra núm. 25 , ..... , . " •. , •.•••.••••....... 664 804 1,50 ) 137 287
Albuera núm. 26 ...........••..........•...•.. 640 804 164
"
i37 301
Cuenca núm. 27 ..•..•.....•••••......•••...... 602 S04 202 » 137 339
Luchana núni: 28....... , .' ..... " .•... , ....... 631 804 173 » 137 310
Constitución núm. 29 .••..••....•••.•...•....•. 456 804 348 ..
"
137 4S6
Lealtad núm. 30.•..•..•...••..•...•••...•.••... : 703 ·804 101 ) 137 238
Asturias núm. 31 ........••...•.•....•.•....... 586 S04 218 » 137 355
Isabel JI núm. 32 .............................. 645 . S64 169 ) 13'1 296
Sevilla núm. 33·.. , ..... , •.•.•......'.......••.. 659 804 146 .) 137 282
Granada núm. 34...••••.....•.••.......•.••..'. 692 804 112
"
137 249
Toledo núm. 35 .•.••..•...•••..........•...... 685 S04 219
"
137 356
Burgos núm. 36, ....•..............•..•..•..... 654 804 150
"
137 287
Murcia núm. 37 ....•••....•............••..... 582 804 222 » 137 359
León núm, 38'..• ~ ..••••..•••...••..•...•... , .. 645 804' 159 » 137 296
Cantabria núm. 39 ........ < •••••••••••••••••• ',' 428 804 376 ) 137 613
Covadonga núll'l. 40 .....•....•.. , ....•...•.••.. 621 e04 183 :i> 137 320
Baleares núm. 41 ...•••.•..............•....... 733 804 71 :t 137 208
Ca:p.arias núm. 42......•.............•......... 666 804 138 ) 137 275
Garellano núm. 43 ..•.......................... 680 804 12~ ) 137 261
San Marcial núm. 44 ....•..•..............••... 554 804 250 » 137 387
Tetuán núm. 45..........••.....•.•..........• 636 804 168 » 137 305
Espafia núm. 46 ..........•.................... 650 . 804 164 » 137 291
San Quintín núm. 47 ..................•....•... 6'46 804 158 » 137 295
Pavía núm. 48 ................................. 620 S04· 184. » 137 321
Otumba núm~ 49 ............••.....•..:........ 638 S04 166 ) 137 303
Vad-Rás núm. 50.•.....•..........•.......•... 629 804
, 175 187 812»
Vi'Zoaya núm. 51 ........................•..... 634 804 170 ) 137 307
Andalucía núm. 52 .....••..•.••..•.•.. , ....... 634 804 170 , 137 307
Guipúzcoa núm. 53 ..................•......... 642 804 162 » 187 299
Luzón núm. 54 ................................ 769 804, 35 » 137 172
Asia núm. 55 ............•................. ,., . 59g 804 205 ) 137 342
Alava núm. ·t6 .......................... : ..... 629 804 '175 » 137 312
Regional de Baleares núm. 1. •........•....••..• 355 804 ) 51 86 86
Idem íd. núm; 2 ............................... '. 940 1.000 60
"
170 230
Africa núm. 1 ...... '" ....... , ................... 974 1.200 226 ) 204 430
Idem húm. 2..•..•........••.•.......••.......•. 955 1.200 245 , 204 449
Idem núm. 3.................•.....•.......... '947 . 1.200 ,.253 » 204 457
Idem núm. 4 .•............•. ;. ~ .•..••••....••• 1.002 1.200 '.'H18 » 204 402{~;,.:. "-
Batallonés de Oazadores
Madrid núm. 2 .•••••..•••....•....•......•••.• 626 964 838 » 164 502
Figueras núm. 6 .......................................................... 717 964 247 :t 1.54 411
Ciudad Rodrigo núm. 7 ........................ 763 964 201 » 164 365
Alba de Tormes núm. 8 ..••......•...•..•.••••. !l38 964 2116 » 164 890
Segorbe núm. 12. -.: ........................... . 644 964 320 ) 164 484
Estella núm. 14 •• ~ ............................. 633 964 331 ? 164 495
Alfonso XII núm. 15 .•....•......••••.•.•.•... 766 964 198 » 164 862
Cuba núm. 17 .••••.•••••.••...•••.•.•.•...•.•. 734 964 230 » 164 394
Habana núm. 18•.••.•...••••...•..•....•••... 751 964 213 » 164 37'1
Manila núm. 20 ..........•....••......• : ; ...... 778 964 186 Jt . 164 350I
.Regional de Cltnarias núm. 1 .................... ~16 600 84 » 102 186
Idemíd. núm. 2"••.•..... , ••. , •... , .•• ~ ..., ••.. 383 600 217 lO 102 319
Compafiía de Mar de Melilla .................... 98 t 100
,2
"
17 9
Guardia provincial de Canarias .................. 140 140 » J 23 23
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Fuerza
P. YC. P. según
la revista
de
octubre
NÚInero Núcrnero
Fuerza de de r~~~:~~que
recluta.s que les de 'la fuerza
reglamentaria fa.lten reglamentariu.
TOTAL
de reclutas que
deben recibir
.1
101
89
100
76
74
53
55
66
43
73
55
61
59
40
52
89
56
88
64
58
81
53
39
58
48
60
45
60
44
49
78
18
20-
20
22
21
27
19
16
9
15
86
4'7
18
70
56
65
81
36
.43
33
49
'48
86
24
75
71
106
64
86
.. 74
41
48
37
63
42
91
113
27
2
12
14
8
8
9
80
83
80
50
47
50
70
50
45
45
36
48
33
45
45
45
24
68
68
68
64
86·
64
41
48
37
6:1
42
56
112
22
.2
9
8
8
8
5
54
61
53.
54
54
43
54
54
54
69
40
52
54
54
64
54
54
54
53
39
64
48
,,·54.
45
54
44
49
54
16
20
17
22
21
22
12
15
9
15
Aumento
·para
cubrir bajas
)
II
»
J
»
))
»
»
»
»
~
•
6
»
9
J)
10
12
»
»
~
»
»
1
))
»
»
3
»
»-:1
J
2
14
9
»
II
J)
»
»
}>
8
22
II
•1
»
»
11
»
lO
))
3
»
13
•
7>
:t
9
2
12
))
»
..
21
))
•
»
27
5
»
39
16
32
1
'26
22
13
»
1
12
~
19
1
7
p
•
»
S5
2
S4
p
4
27
))
»
4
»
,6
))
6
II
II
24
2
»
3
))
»
5
'7
1
J)
»
36
1)
18
))
()
~Q
36
J)
:t
lt
4
3
41
))
7 .
3
38
lt
))
10
»
8
»
»
»
'S5
, .1.
/;
»
3
6
))
»
4
802
229
802
450
510
450
450
450.
450
450
.450·
450
510
450
510
450
450
450
450
450
450
510
510
450
450
450
450
450
450
510
450
; 130
170
141
182
182
182
102
128
98
128
363
363
363
~63
363
331
331
331
831
331
33i
331
331
331
45ff
455
455
610
610
430
534
430
458
. 48p,
158
374
747
lIJO
10
58
tíO
50
50'
.' 28
428
497
451
449
438
461
431
449.
443
512
464
519
415
448
416
450
446
423
518
532
4116
456
444
459
444
460
522
426
128
170
138
182
183
1'77
95
127
101
128
781
823
782
32'1
366
'345 .
476
357'
311
295
340
333 .
, 343
327
328
29{)"
352
448
452
417
637
615
420
673
446
490
431
484
3S\!
746
145
io
..1)5
44
50
,i•• 5&'
24
CUERPOS
Regimientos de Caballería
Rey núm. 1.·••••••••••••...•..••.••...•••••••.
Reina núm. 2 ••• ~ ••••••••••••••.••••.••••• ; ••••
Prililcipe núm. 3•••••••••••• ; ••••••••• : .•.•••••
Barbón núm. 4 ••••.••.••.•.•••.•.•••••••••••••
Farnesio núm. 5...•••••••••••.•••••••••••••.••
Villaviciosa núm. 6 •••••••.....••••••.•..• ·•••••
Esptlfia núm. 7 " ••••••••... , •...•.•••••••...•.
Sagunto núm. 8 •••••••••.·••••' .
Santiago núm. 9 •••••••••••••••••••••••••••••••
Montesa núm. 10 .••.•.••••••.••••.••....• , .•••
Num1lDcia núm.·1I. ..
Lusitania núm. 12••••.•• ,........ • •• , ••.•••••
Almansa núm. 1~ · .
Alcántara núm. 14 .....••.•••.••••••.••••••.•••
I'alavera núm. 115 ••••••••••••••••.•••••••••••••
Albuera núm. 16•••••.••.••.••.••••••.••••••.••
Tetuán núm. 17 ••••••••..••••••..••...••••.•••
Castillejos nÚln. 18•.••••...•••••••••.••·•••••••
Princesa núm. 19••••.•.••••••••••.•••••.••••••
Pavía núm. 20 " .
Alfonso XH núm. 21 ••••....••••••••.•.••.••••
ilesma núm. 22 ..•••.••••••••• ; .•••••.•••••••••
Villarrobledo núm. 23••••••••••...•••••••.•••••
Arlabán núm. 24 •.•••••••••••••.•••••••••••••'0
G!tlieia núm. 25 1
Ti'iJ'vi:lió iliíin. 26 .•••..•.•••••.••••••••••••••••
María Cristina núm. 27 ••••••••.•• : •••.••••••••
Yitoria.llúm. 28 .
Escuadrón Cazadores regional de ~allorca•••••.•
EBcnadréR Gaaadores de Melilla•••.••••••.••••••
Academia de Caballería ••••••••.•.••.•••••••••.
Remonta de Granada.••••...••••••.••.••••••••.
IdeUl de Córdoba ••.•••.•••..••••••.••.•••..•••.
Idem de Extremadura ••••••••..••••••••••••••••
Primer Depósito de Sementales•••.•••••.••...•.•
. Segnndo ídem id y Sección de Zaragoza,••• ~., •••• , .
Tercer ídem de íd••••••••••••••••••••.••.••••••
Cuarto ídem de íd. Y Sección de Trujillo ••..•••••
Arlillería
Primer regliniento montado de 9 cm••••••••••.••
.Segundo idem íd ..••.•..•.••••'•••••••..••..•••• ~ircero ídem d!3'íd ..· •.• ¡.: i. e·••• \.•.•• -..•••••.•••.•.•.•• '
gelO, cuarto de campafia .•••••••••••••••••••••QUinto reg'm' to t dS 1 len mon a o ..
s:xto ídem íd. de 8 cm•••••••••••••• ; •..•.••• "
Opt~0 i4~m de $<;1. •••'••••••' ',' ••.•••
-loo-l1ótavoll~tem !le íd ••••• '.' '••••••.•.•• '.' .••• '.....
J.'f \redcr~a' 'd~""a" . . .. '10.° ídem :íd"'" ~.: .. :.: .11 () •.•..••.••.•••.••..••.....••• 'U •••
12'0 MI'lII1 g~!d .•••..••••••••• '" .
13 '0 i em de íd ..••••••••••••••••••••••• , •••••• dem de íd .,.. . ." .14.0 ídem de' .••••••••••••••• "•••.•••••••••. '.
Primer re i Id •.•.•••..•••.••••••••••.•••••••.••
S.. g miento de ·montana .
.' ~ll¡1do íde ": í" . . .T m4e \:l ' ••••••••••••••••••••
pe~eerobfdem de id •••• "'0 •••••••••••••••••••••••
rllJlElr 6n·. de plaza .
'f!e ,).... . . .. ,.
T glInuu ídem 'de id " •..••••• .- ••••••••••••••.••e'rceróí~m deCuart-o ídem de íd" •••••.•• , •••.•••.•••••••••••
Quinto ídem de íd ••....••.... , ...•••.••.••.••.•
Sexto ídem de íJd .
~ptimo ídem de' •••••.••••.•• '••••••.•••.• '.' •.•
.Octa\TO ídem de íid •••••••.••••••..••...•••••••
Novenoídeni'·de íd ~ ••••• : •• '.' .
13.0 idem deJd ~•••••.••••••.•••••••••••.•••
Escuela Centrai ~ ~u bateria. afecta.~ •• , •••••.•
Museo TIro .••••••••••••••••• , •••••
.............. :, l. •
Pl'illl-8i'a -eompllliíild •Oh'r' ...•... ',: ..'=. • ':.••••: :: :
,&tiJgu.nq.\II;({iem d id e eres : : .
Tercera ídem. d fl! , 11 1\ e toS" • ~ t.," .. ,
Cuarta id d e Id..••••.•....••.•••••.••.•••..
em e íd ". . ", o'.. ",Comisión -O tI······ .......••••.•••.•.•.••..
en I:a de remonta •••.••• _ •.•..••••..
'Ingeniéio8 ! . , •. . ... .. .
Primer re' . t ' . .·~.n~~:iglmlep o deZapa,dores MiJo.t\dores,~•.•• 'f'¡\~::L.- "V [dem ....d... .••• '. "'~r :@em íd . .' .
..... •• .. •• •• s ~ 4 •• , , "' ..
st d e sa
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i ,
1"uerza. Número Número1'. y e, p:según Fuerza. Al! de reclutas que Aumento TOTALCUERPOS la. revista reclutai que les excede para de reclutas" qua, de de la fuerza.
octubre regla.menta.ria. faltan reglamentaria cubrir bajas deben recibil:
1 .
Cuarto regimiento de Zapadores Minadores••••••• 799 802 3 » 80 83
Regimiento de Pontoneros ••.••••••••••••••••••• / 452 500 .. 4.8 » 50 98
Batallón de Telégrafos ••••••.•••• '.••••••••••••• 383 547 1~ ~ » 05 " ~).9
Idem de Ferrocarríles ........................... 502 500 l} 2 '48 48
Compafiía regional de Baleares ................... 120 120 :11 ,»
.. .. . 12 i2
Idem id. de Melilla .•• , •.• " •••.•••., .•.•...•.• , 117 120 3 , 12 .. 15
Idem de Aerostación....... , •••.••.. , •. , ........ 52 53 .C .J, . .- 6 '1
l41em de Obreros •...•.•.•. ~ •••. , , , •••• :'. " ••••• 91 91 :l » lO, lÓ
Administración Mi~itar
Primera brigada .••••.•.••• , •••••••••••• : , ••••• 8l! 844 S2.
,.
85 117»
..
Segunda ídem , •.••.•.•• , •••••••.•••••••••••••• 610 511 1 », . 02 ; 53
Sección montada regional de Baleares .•.•.•.•••.. 36 35 ... '!' 1, • o' S 'S, , .. ~Idem de montafia ídem de Canarias .. , ••.••• ,.". 13 13 t :11 2
Idem íd. de Ceuta' ....•..•• ~, •••••", •.••.•• , ..•• 21 15 6 " .."., ..
..
» »
"Idem íd. de Melilla ...................... , ...... 75 82 '1 » 9 1()
Academia, .• " •.. , •• , •...•• , •..• ,. ,., .•.• ,., " 32 40 .8
. ".d J 4 12' ..
Brigadas
. ,
..
Primera de Sanidad 1.104 900 204 20' e 2{).Militar ..................... »
Obrera y Tcipográfi.€a de E. M ...•............... 447 29'8
"
» 149 26 26
Topográfica de Ingenieros .••..••. , • , •...•••••••. 91 100 ~'
.. lO' 19»
~
Infantería .de Marina....................... '.. ;. 4.000 .4;QQQ , . .. 4.00j)» » »
TOTALES.............. ,
..
3~.~29
.. ,. .
,1
Madrid 26 de octubre de 1897.
........ •• 4J4
CO~
Señor Capitán general de Casti~~ la. Vi~ja.
.Excmo. t3r.: ..En vista dei 'e'Scrlto que dirjsió" e~ ~.
nis,w.rio el co.r!J~~l 'je!~ ',d~ la' Z~~~' d,e: .Y~~~J!a~~~:)iPl
mes actual,'m8:DlfElstan~.o.qU~ lJl;..Co:mJsiÓn .DU~~~ .f1i~;6'
dioa(1a. provincia acordó decla-ra.rsoldat'lo:oeonlijeiopllÍ'"
Francisco DóDi~gnélf ~*Ia:8', ~e~'~qv~ !le ~#e4~ y't~11P.w.~io
de 1893, cOmprendidóen el sorteo supletorio verifi0a4o:.t~
7 ~e',febrero úl~Dloj' el-Bey (q. D. g.); Y~n .SU~Q~P,t~.¿.
~a Rege:nte ael'Re~no,' se ~a s'e¡'vi~o d~'poner ~. QtlPJ.~"me~te el acuerdo de.dicha oorporación, caus~ndo b!,jadesa,e
luego el interesado 'en 'filas. . ": .
. De real orden 1~ a,i~b' á Y. :lJ). para s'u cO~Ócíinli"fm:tA·1
efectos consigu-ien.tes.· Dios guarde á V. 'E. muc,hos afirrm·
Madrid 26 di'! octubre de 1897-.'
uu
, Excmo. f3.r.: "~ v1~~~¡ delescr}toq~~ v.. ]J. ~j8!9 á~é[#e
Ministerio en 5 delmes ,actual, manifest8.ndo que ia'oQ1ii-
CORREA
CORREA
. . •. ~ ..
Oircular. lb;cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en s~ J).oIXl.·~cmo.~., ..JlJn vista de la instancia promo~da P9.l
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con el Oonsejo Ramana Nog~r.~~ :ru~iJia~~;~e~P:li \lé ';Pü~'b)b ,Se~:o, j~l~'~l
de Ministros, sé ha servido ~isponer lo siguiente: Laurel núm. 91 (Barcelona), en !!olicitud de ,qu~ sea,reviea·
1.o Los 1=ecl~tas de cual<iuier reempl~o que hayanpro· doelexpe<U@pte' de excepc,ión de~ servi9io á fávo~~e su .1Ú~o­
movido reCQJ:EJO de alzad" ante el Gobierno, en queja de las José Carvaj~rNogiieraB~"él Rey (q;í>:' g.); y 'en su'riombr8,
resoluoiones dictadas por las Comisiones mixtas de recluta- la. Reina R~gente del Reiiio, se ha.servido disponer se cum-'
miento, podrán redimÍl:se del servicio ,;t)'lilitar activ,o por plíml'1nte ¡¡l !acuerdo de la Oomisjón mixta de rec,lutamien,t.o
m~l quiniel}.tae pesetas,. en el plazo de un me~, contado .. de JaprovJnQia~ if,e 13~rcelona,' ~e~9~ i;l~..-Juno ~~ti'iÍÍ~', :p~r ',,1
de~de el día eoque se les cQ;Qlunique la declara<1ión,de sol- cUálfué dec~a.r&doreclutacondicionalel.iútere.sa:do,:se~
dados sorte~bles. " V.JJt. man*e~t.a'~.é~te'~I1is~~~9"'~~'~~ólltp'.i;1~ '6 ~¡~ WSS'
2.0 Par~ que las Del~gaciones .de Hi\~ienda p.dmitan el actu~.· " .'
ing~eso de 4iolÍlil cantidad,y1as Zonas dérecl.u~ap>-ie~~o las ',l?~ real or~~n·l.~ d~~o.á 'Y. ·E.: par~ s~ ~on~.oil'iie,':I:t?1
cartas de p~go correspondIentes, deberán exhibIr losl,$lre- de~ efecto~~ :P,lO~ ~~r~e. ~ 'J. -~·J;n..~W~qs .~()~. J.!í:
sa(J.~s traslado 413 la real ordén en la cual Si de~rmine su drid ~6 de (iptubl:e de 1897• . . . ...., .
situación dCl:fln.Wva, expre!!~J1dos8 en él Ja. fecha' en .Q'\18 se ". .' ,. . OORREA
, .... 1
les comuniqó por la a.u'orid~d de.quien dependan. ' Be~()r Ca.pit~ngfjn~lt'I~ld8 $;~t~lq,&a.
De real ord~p.. lo digo á V. E. p,ara su condcimiento y e • ..
efectos con~igui.e,ntel'!. Dios guarde ;á V • .ID. muchos áños.
M~~rid 27 de ~ctubre d~ 18,97. '.
Setior..••
Excmo. Sr.: En vista del escloito 9ue V. E. 4i,rigió á
este Ministerio en 9 del mes actual, manifestando que la.
Oomisión mixta de reclutallliento de la provincia ae Larida
'aoordó deoJ.arar condicional al recl~ta r.usto GODz41ez To·
rroeU., el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reiua Regente
del Reino, se ha servido disponer se cumplimente elacuer-
do de la indicaftoa corporación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. '
Madrid 26 de octubre de 1897.
Señor Capitán general de Cataluña.
, © n O d De' sa
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que se rebaje el cupo de reclutas señalado á la Zona de
J3adlljoz, por haber sido considerados soldados sorteables
447 mozos que están pendiente-s de fallo, con lo cual au-
mentó el cupo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha petición,
con ,!,rreglo á lo prevenido en la regla 10.a. del arto SS ae la
ley de reclutamiento.
. De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. !J. muchos aftas. Madrid
26 de octubre de 1897.
CoRREA
Señor Capitán general da Castilla la. Nueva y Extremadvra.
CoRREA.
~
Excmo. Sr.: En vIsta de iá inatáií~i~ promovida pór
Juan MórttáríIétGttardia, vecino de Aler (Lérida), en solici·
- tud deqtié la Cómisión inixta de dicha provincia, ~eotifique
taus 8cuerdolil, eliminando de las relaciones de sorteables á
los mozos que han alegado excepciones y no se resolvieron
sus. expedieÍitesj y se haga el reparto por pueblos, tomando
oomo basé á los declarados soldados, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre 1& Reina Regente del Reino, se ha servido des·
estimár 1& indicada petición, con arregló á la regla 10.a del
art. 88 y 81126. de la ley de réclutamiento.
De real orden. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guárde aY. E. muchos afios.
Madrid 26 de octubre de 1897.
D. O. núm. 242
..
Beñor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Capitán general de Sevilla y Gr~nada.
CO:RiEA
_.... '"
sión mixta de reclutamiento de la provincia de Jaén le ha
participado que por real orden de 16 de diciembre del año
último fué declarado soldado el mozo ADtonio Montes Colé-
mera, el Rey (q. D. g.), yen eu nombre la Reina Regente del
lleino, se ha servido d~sponer se cumplimente dicha sobe·
rana disposición.
De real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y
efectos coni!l3.guientell. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 26 de octubre de 1897.
Excmo. Sr.: En. Vfsta. del escrito que V. E. dirigi6 á
este Ministerio en 5 d,el mes actual,. manifestando. que Ja-
Comisión mixta de réolutamiento de la provincia de Jaén
le ha participado que pO:rreal orden de 16 dedioiembre de
1896 fué declarad() soidadó el mozo ~r~cisc~ Raya Almagro,
el Rey (q. D. ,g.), y.en su nombre la Reina Regente del Rei.
no, ha tenido á bien disponer sé cumpÍiInente dichá so.
berana disposición. _
De real orden 10 digo AV. Jij~_ para,. su conociílliento y
e.footos consigttientes.. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 26 de octubre de 1897.
.,.
ViC~:mo. Sr.: E~. vista de la instancia promovida por
del a- 110 calvo I\~iz y cuatro más, mozos del reemplazo
- nOaetual; veCInos de Capilla (Badajoz), en solicitud de
© O d' tensa
-N' ExcÍno Sr.: En vista de la instancia promovida por
~;O~S~~~d~ Caño, v~~~.nii..?~·,~ui~tanil1a San Gareia (Ba-tro'~z;, '" s~lcnud ~e.que se ~ere SIn efeoto el fallo de la,m1s~~ iiÍlxT~ de r.eclutamiento de la. indicada. provinéia,
~ue ~ecl'aró floloa(ló asu hijo Florencia Torrecilla Conde,
ir ~! \<1'. D. ~.), Yin in nombre la Reina Regente del Rei·~u ~ acu'e~~~ ?Ir? l~ iliIórlíllldó pór V. E. en 8.del mésM,.~ h~ lil~rytdo desestimar dioha petición.
dElnir:~~l. ~~dei1 ~o, dtg? á V. E. p-ai'a su OilliCfclíniento y
d: . efect'ós. D¡(ís guil;i.'de á V. E. muchos afias. M"·
1'id 26 de ólltulíte dé 1897.
S fi CORREAEl or Cap'U1 n general de Burgos, Navarra J Vascongaclaa•
•••
Excmo. Sr.: En vista de lainstimcia prbmovida por el
soldado del s.egundo batallón del regimiento Infanteria de
Guadalajara n~m. 20, Baldomel'o -Guillén Pérez, en solicitud
de que sale conoeda el piUlé á. situación de segunda reserva,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre, la Reina Regente del Rei·
no, de acuerdo con lo informado por V. E. en 9 del corrien·
te mes, se ha servido desestimar dicha petioión.
])e real orden lo digo V. E. para; su conocimiento y
efectos consignientas, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 1897.
....
CoRREA
al.
Señór Capitán general de Valencia.
CORREA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cursó á
elite Mínillterio en 8 del ml!S a-ctual, promovida po~ Damián
Feroándéz Incóg'nito, en solioitud de que sele conceda auto·
rización para poder substituir á un recluta del cupo de Ultra·
mar, no obstante ser oasado, el Rey (q. D. g.), Y en BU nomo
bre la Re~~a Regente del Reino, ha tE!nido ti. bien acceder á
dioha peticiÓn, previos l<ié réquÍ8itosqu'e detérmihtt. ia reál
orden de 12 de mayo de 1896 tD. O. núm. 142).
De lá de S. M. lo digo a V. E. para su .conocimiénto y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Má.
drid 26 de octubre de 1897.
-RECOlíPEN~AS
1.& SECQlÓX
• Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministéfio en 8 de junio último, en la que el coronel de
Infantería D. Francisco López Al'tOll'g8, solicita que la cruz
CORREA
Señor Capitán general de' Galicia;
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V.. E.dirigiÓ á
este Ministerio. en 5 deloorriente mes, oonsultando si al
ordenarse ~a concentración de los reclutas del actual reamo
plazo han de s8"r i1ahl~doB ~ fiias 108 qu:~ han sido conside.
rados con recureo pendiente, el Rey (q. D. g.), Y en su
»amóre la Reina Regent~ del Reino, Be ha Bervido disponer
'que 108 individuos con recUlSO de alzada ante el Gobiertlo
'3', lO!! pendientes de justificar la existencia de hermanos
m:Vi'etldo, debeli.llania~se á concentraoión é ingresar en filas
''éó'lild los demás reclutas, oontinuando en cuerpos de la Pe.
ilinlnta Unos y otros, hÍlata que, resuelto en definitiva el ex.
-~\1i'éhte, pllS&n 1\ la situáci6n que lEfa corr6s'ponda aeglín el
·articuló 126 de la ley de reclutamiento.
. .De real órdeñ lo digo á V. E. para .eu conocimiento y
efecfus consiguiériles. Dios gUil,rde á V. E. Diuchos afias.
Madrid 26 de octubre de 1897.
..
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de 2.& clase de Maria Cristina que Be le concedió por el com- I
bate de San Rafael el día 24 de noviembre del afio anterivr,
Be considere otorgada en el empleo de teniente coronel y no
en el de comandante., por haber sido ascendido á aquel em-
pleo, por méritos de guerra, con anterioridad t la inelicada
fecha, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido conceder al reonrrente la cruz de
2.a clas6 del Mérito Militar con distintivo rojo, pensionsda,
dentro del empleo de teniehte coronel, en vez de la de Maria
Cristina que obtuvo en ~l empleo de cOJ)),andante en la éi·
tada fecha. .
De real orden lo digo IÍ V. E. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde Ó! V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 1897. ' / .
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejéroito de las islalJ Filipinas.
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicaoión de Zl de agosto ·último·, el
Rey (q. D. g.), Yen.su nombre 1~ Reina Regente del Reino,
por resoluoión de 20 del actual, ha tenido Q. bien concede],'
la cruz de 2.a claBe de Maria- Crietina, al teniente coronel del
primer batallón del regimiento Infantería de Cuenca númE!-
ro 27, D. Gnmersindo Ruiz Rl'ba.td, en roooIJlpensa al COIJl-
portamienfio que observó en las ~oeiones 13()$~nid:l!-acOlltra '
loe insurrectos en los montes cJucaral y Charquitas) (Ma-
tanzas), los días 7 y 14 aamllrzo del corriente añ9.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 26 de ootubre de 1897 _ •
MIGUEL CORREA
Sefior General en Jefe del ejércitG de la isla de Cuba.
Excmo. ir.: En vista de lo expuesto por V. E. tí eBte
Ministerio en su comunicaoión de 21 de agosto último, el'
Rey (q. D. g.), yen eu nombre la Reina Regente del R;eino,
por- resoluoión de 20 del actual, ha tenido á bien conceder
el empleo de oomandante al capitán del primer batallón del
regimientolnfanteria de Cuanca núm. 27, D. Alfredo Plaza
Feruández, en recompensa aloomportamienOO que observó
en la acción sostenida contra los insurrectos en el cEstaro
de los Jacos) (Matanzalil), el dla. 19 de marzo del corriente
afio. . .
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
efectos oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muches aftos.
Madrid 2~ de octubre de 1897.
M:rGUEL CORREA
Safior General e.n Jefe del ejército de la jsla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por .v. ]!J. á este
Ministerio en BU ccmanicación de 15 de septiembre próximo
pasado, el Rey (q. 'D. g.), yen su nombre la R0iha Reget)te
del Reino, por resoluoión de 20 del actual, ha tenido á bien
conceder el empl,eo de comandante al capitá.n de Caballería
D. Enrique Lor.::t de los Reyes, en ref.lompensa 8,'1013 servioios
que ha prestado y hechos de armas á que ha asistido desde
el 8 de mayo ~ 1896 hasta el 30 de junio del Gorriente afio.
De real orden ló digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos afios.· Ma·
drid 26 de octubre de 1897.
MIGUEL COltRE).
Sefior General en Jefe del ejército de la isll\ de Cuba.
© 1 n O d De sa
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesta por V. E. á este
Ministerio en su comuaicáción de 12 de septiembre pran-
mo pasado, el Rey (q. D. g.), yen-su nombre la Reina Re· ,
gente del Reino, por resolución de 20 del actual, há tenido á .
bien aprobar la concesión de cruz de primera olase del Mé·
rito Militu con distintivo rojo,_ hecha por V. E. á favor del
oapitáu de Infantería l>. José. Ramos Navarro, en recompen-
sa á los servicios prestadoli en la aÓtual campaña y hechos
de armas á que ha asistido desde el 24 de abril de 1896 has-
ta el 30 de junio del corriente año.
Da real orden 10 giga,l\ V. E. para su oonocimiento y
efectúa consiguientes. 'Dios guarde á V. E. muchos año!!.
Madrid ·26 de octubre de 1897.
. MIGUEL CORREA.
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
~
.._...
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto parV. E. á eete
Ministe.rio e11 su comunicación de 10 da '8eptiembre próxi~
moplUlll.do, el Rey (q. D. g.) yen su nombre-la Reina Re-
gerita del Reino, 'POl'·'rlilSolución de 20 del actúal, ha tenido á
bien aprobar la concesión de cruz de primera cl&se del Mé-
. rito Militar oon tilistintivo rojo·, peneionada, hecha por V. JD¡
á favor del capitán de Infan.fleri.·D. Juan Almazán Expósito,
en recompema á los se:evioios.prestados en la gOtua.l oám-
paña y hechos de armas Aqrié laa ·Asistido ,d~de el ;t5 de
noviembre de 1896 hasta. el 30 ele Juniod~ C0rmante,ft'íiig'.::'·
De real orden lo digo á V. :ID. pal!& fl.!1;conooimiento Y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de ootubre de 1897.
MIGUEL CoRREA.
Safior geneJ.:al en Jefe del ejército d~ la i~~a de Cuba.
~
Exemo. Sr.: En vista de lo. expuesto por V. ,E. á ~~
Ministedo en lita comunicación de 12 de septie1;Xlbre. P:\'ó.~¡.
mo pasado, el Rey (q. D.' g.), yen su nombre la Reina R~­
gente del Reino, por re501uoión de 20 del aotual, J;l.llo teBido
á bien aprobada .~onoeBión de cruz de primera clase c;lel '
Mérito Militar con djstin.tivo rÓ'jo, pensiQua~a, heclJl,l pet
V. E. á favor del capitán de Idanteria D·. Juan Garoia Y
Garcil.'\, en recompensa á los servicios que ha prestadoen..\a
actual ca.mpaña y hechos de armss á que haasistid-o desda
el 5 de octubre de 1896 hasta el 30 de junio del corrien-
te año.
De real orden lo digo á. V. E. para su oonocimiento 1
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.muchos Moa.
Madrid- 26 de octubre de 1897.
MIGUEL CoRREA
Sefiol' General en J,efe del ejércitode, la jala de Cuba.
, \
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Excmo; Sr.: En vista de lo expuesto Por V. E. á. esta ~ Exomo. Sr.: En vista,de lo expuesto por V. E. f" esta
'Ministerio en su 'comunicación de 15 ds septiembre próxi· -Ministerio en su comunicaoión de 12 de septiembre próximo
-roo pasado, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Re~ pasado, el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la. Reina Regente
gente del Reino, por resolución de 20 del actual, ha tenido á del Reino, por resolución. de 20 del actual, ha tenido á bien
bien aprobar la concesión de cruz de primera claE1i3 lilel Mé· aprobar.la concesión de cruz de 'pl'imeraclase del Mérito
rito Militar con distintivo rojo, hecha por V. E. á favor del ,Militar con distintivo rojo, hecha por V. E. á favor del ca·
capitán aeInfanteria D; bidro Ruperez Ortega, en reoom' pitan de Infan~ris D. Juan Buendía Cobas, en recompensa
pensa á los servicios prestados en la actual campaña duran· á los servicios prestados en la actual campaña y hechos de
00 e~ tiempo que ha permanecido en operaoiones, hasta el armas"á que ha asistido desde el 19 de mayo hasta el 30 de
30 de junio del corrient13 año. ' junio del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y De real orden l~ digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afi.os~ Ma· demás efectos. Dios guarde á V. El. rauchoaaños. Madrid
drid 26 de ootubre de 1897. 26 de octubre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Generar en Jafe del ejército de la iala de Cuba.
Excmo. Sr.: ' En ·vista de lo ~:¡¡:puesto PO! V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 11 de septiembre próxi·
. mo pasado, el Rey (q. D; g.), Y,en su nombre la Beina
Regente del Reino, por resolución de 20 del actual, ha t~mido
á bien aprobar la concesión de cruz de p~imera clase del
Mérito Militar oon distintivo rojo, hecha por V. E. á favor
del oapitán, de Infanteria D. Cesáreo Rapado Capizo, en re·
compensa á los servicios que ha prestado en la actual cama
paña y hechos de armas á que ha asistido desde al 1.0 de
abril de 1895 hasta el 30 de júnio del corriente año.
De real orden lo digo á. V. E. para su c~mocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de ootubre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor ~eneral en Jefe delejér<!ito de la isla dé Cuba.
, ExclUe. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
, Ministerio, en su oomunicaoión de 11 de septiembre próximo
. pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, por" resolución de 20 del actual, ha tenido á
bien aprobar la concesión de cruz de primera clase del Mé·
, rito Militar con distintivo rojo,' hecha por V. E. á favor del
capitán de la esoala de reserva de Infantería D. Luis AJva-
, rez Blanco, en reoompen·aal comportamiento que observó
, en 1&'8 a<rciones y heohos de armas á que ha asistido en la ac·
'ttttd:c:mn1>lri'lll; hasta el 30 de junio último.
, De realordeIf lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguiente!!!. Dios guarde á V~ E. muchos años.'
Madrid'26 de ootubre de 1897. '
MIGUEL CORREA
Señor; GeÍ1eiál'en'Jefe del ejército de la 'isla de Cnba•
•••EX~mo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 15 de septiembre próxi.
" mo pasad,o, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re.
gente del Reino, por resoluoión de 20 del actual ha tenido
á.bien .s?robar la ooncesión de oruz de primera oiase del Mé.
lIto MIlItar con distintivo rojq, heoha por V. E. á favor del
, capitán de Infanteria D. Severo A.lvarez Luque, en reoom.
pensa á los servicios que h~ prestado en la actual campañ.a,
durante el,tiempo que ha' permanecido en operaciones, has-
ta el 30 de junio del corriente afio.
De real orden lo digo á V. E. para BU oonocimionto y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de ootubre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Gener&l en Jefe del ejército de la isla doCnbá.
© Ministerio de De ensa
MIGUEL CoRREA
Señor General en Jefe de~ ejército de la isla de Cuba.
:Hlxomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. El. á eBta
~inisterio en su comunicación de 31 de agosto úUimo, el
Rey (q. D. g.), Y €JIl su nombre la !:Mna Regente del Reino,
por resolución de 20 del actual, ha tenido á bien aprobar la.
concesión de cruz de primera ciase dí,! Mérito Militar con dis.
. tintivo rojo, hecha por V. E. á favor del capitán municipal
de Pulilán (Bulacán), D. Lucas González, y la de la misma
clase y Orden con distintivo blanco, al vecino de San Miguel
. de Mayamo D. Juan Sllrap¡o, en recompensa á los servicios
; prestados al, Ejército en la' actual campaña, hasta el 31 del
citado mes de agosto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guard(l á V. E. muchos años. Ma.
drid 26 (le ootubre de 1897.,
MIGUEL CORREA
Señor ~eneral en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 4 de agoato último, en la que el primer te-
niente de Artillería D. Luis Taviel de Andrade solicita re.
compensa por los servicios que prestó en los heohos de aro
mas de «Dos Bocas», «Novsleta», cBinacayán» y cCavite
Viajó», oourridosloB días 1 y 2 de abril del corriente año, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino
PQr resolución de 20 del actual, se ha servido conceder al re~
currente la cruz de primera clase del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
be real orden ~o digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.' DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 26 de octubre 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
~ Señor Capitán general de ~aB islas FiUpinas.
~ .
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.l\
este Ministerio en 15 de'julio último, en la que el primer te-
niente de la Cl)mandancia de la Guardill Civil de Vuelta
Abajo D. Manuel, Sacristán Navarro, solicita se le conceda el
empleo de capitán, como mejora de recompensa, en permu·
ta de la cruzdsl Mérito Militar con distintivo rojo, pensiQ-
nada, que obtuvo por la scción de los cMosquitos» el dia 19
de noviembre del año antel'ior, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, por resoluoión de 20
del actual, se ha servido acceder á la petición del reourrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. "E. muchos años. Ma·
drid 26 de octubre 1897.
MIGUEL CORREA
Señor General en. Jefe del ejército deIs. isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su c,omunicación de ~8 de llleptiembre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 20 del actual, ha tenido á bien
aprobar la concesión de oruz de primera clase del M~rito Mi·
litar con distintivo rojo, hecha por V. E. a favor del primer
, teniente de la escala de reserva del batallón de Guadalajai;a
núm. 20 D. Ciriaco García Lorenzo, en recompensa al com-
portamiénto que observó en el combate sostenido contra los
insurrectos en cBodega da la Yagua» (Habana), el dia 3 de
mayo último.
De real' orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
....__.
Excmo. Sr.: En vists. de lo expuesto por V. E. a este
Ministerio en su comunicación de 12 de septiembre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 20 del actual, ha tenido abien
aprobar la concesión de cruz de primera clase del Mérito Mi,
Jitar con distintivo rojo, pensionada, hecha por V. E. a fe.-
~or del primer teniente de Caballería D. Carlos Bernaldo de
Quirós y Espinosa de los Monteros, en recompensa á los ser·
vicios prestados en la campaña actual y hechos de armas á
que ha asistido desde el 2~ de octubre de 1896 hasta el 30
de junio del corriente-año. .
De reaforden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectoa, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de octubre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la,isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
Mh:iisterio en BU comunicación de 11 de septiembre próxi·
mo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la' Reina Re·'
. gente del Reino, por resolución de 20 delaotual, ha tenido
.a bien aprobar la cóncesióndel empleo de capitán, hecpa
por V. E. á favor del primer teniente de Infantería D. Jaime
Vidal Villalonga, en recompensa,á los servicios prestados y
hechos de armas á que ha asistido desde el 11 de enero
hasta el 30 de junio del corriente año.
De real orden....lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diós guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de octubre de 1897.
MrGÚEL CORREA
Seiíor General en Jefe del ejército de lB isla de Cuba.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E: á este
Ministerio en su comunicación de 11 de septiembre praximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen~
te del Reino, por resolución de 20 del act~al, ha tenido á
bi~n aprobar la concesión de cruz de primera cl~se del Mé-
'rito Militar con, distintivo rojo, pensionada, hecha por V.,E.
á favor del prim,er teniente de Infa!1teria D. Andrés Sarrot
Golpe, en recompenSa, á los servicios, que ha prestado duran·
te la actual oampaña y hechos de armas á que ha asistido
desde el 20 de diciembre de 1895 hasta el 30 de junio del
corriente afto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'Y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ej6rvito de la isla de Cuba.
~ . ...
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
'Ministerio en su comunicación de 12 de septiembre próxi-,
mo pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, por resoluoión de 20 áel aotual, ha tenido
a bien aprobar la concesión de cruz de primera clase ,del
Mérito Militar con di"tintivo rojo, hecha por V. E.á favor
del primer teniente de Artillería D_ Antl)nio Rul Ríos, en re-
compensa á los servicios prestados en la. actual campaña
hasta el 30 de junio último.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectolil. Dios guarde á V. 1lI. muchos años. Ma-
drid 26 de octubre de 1897.
MIGUEL COBREA
Señor General en Jefe del eJército de la isla de Cuba..
Excmo. Sr.:. En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en!iU comunicación de 11 d,e septiembre ,próxi-
mo pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, por resolución de 20 del actual, ha tenido
á bien aprobar la éoncesión de cruz de primera clase del'Mé-
rito Militar con distintivo rojo, hecha por V. E. á favor del
primer teniente de la esoala de reserva de Infantería,· DaD
Gregario Pascual Francisco, en recompensa al coml,}ortamien-
to que observó en lás acciones y hechos de armas á q:ue ha
asistido en la actual ca~paña, hasta el 30 de junio' ¿ltimo.
ne real orden lo digo á V. E. para su conocLrofento y
efectos, consiguientes. Dios guarde á V:E. müohos' aftos.
Madrid ~6 de ootubre de 1897.
MIGUEL CORRE4
Señor General ~n Jefe del ejército de la isla de Cuba',
.. Q¡* ..
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Min1sterio en su c~municaciónde 14 de septiembre próximo
,pasado, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina' Regente
del Reino, por resqlución de 20 del actual, ha tenidó'á: bien
aprobar la concesión de cruz ~e primera claée del Mérito Mi-
litar con distintivo rojo, pensionada, hecha por V. E.á f~­
vor del capitán de Ingenieros D. FeHpe'Martínez ~én4ez, en
tendiéndose esta gracia dentro del eIPpleo de'prmier~~?l~~­
te que entonces tenia, en recompensa al comportaml~nto
que observó aproximándose á Victoria de las Tunas eniia 4
de enero del año, anteridr con objeto de hacer cesar el friego
de la plaza sobre una columna del Ejército. ,
De real orden lo digo á V. lll. para su conoc.i~ento,Y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos añoa.· 'Madrid
26 de ootubre de 1897.
MIGUEL CoBREA
Señor General en Jefe del ejéroito la isla de Cuba.
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 15 de septiembre próxi·
000 pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, por resolución de 20 del actual, ha tenido
á bien aprobar la cpnceaión ~e cruz de primera ClllSfl del
Mérito Militar con 'distintivo rojo, heoha por V. E. á flivor
del primer teniente de Infantería D. Juan Alvaro Alonso, en
recompensa InOS servicios prestados en la actual campaña
hasta el 30 de junio último. ,
De real orden lo digo á. V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de octubre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Gene:ral en Jefe del t'jército de la isla dé Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 15 de septiembre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 20 de 1 actual, h'i tenido á bien
'aprobar la concesión de cruz de primera clase del Mérito
Militar con dist,intivo rojo, hecha por V. E. a favor del se:-
gundo teniente de la escala de reserva de Infantería ton
Miguel Rodri'gullz Miguel, en recompensa á los servicios
prestados en la actual campaña hasta el 30 de junio último.
De real orden. lo digo á V. E. p(tra su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E.' muobns años. Ma-
drid 26 de octubre de 1897.
MIGUET, CORREA
Señor Gemeral en Jl!fa dal ejército de la isla de Cuba..
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
:Ministerio en. su cumunfcación de 15 de septiembre próxi-
mo pasudo. el Rey (q. D. g.), Y en su nombro la Reiea Re·
gente del Reino, por resolución de 20 del tlctual, ha tenido
~ bien aprobar la boncesión de cruz de primera clase del
M~ritoMilitar con distintivo rojo, hecha por V. E. á f8lvor
~lll segundo teniente de la escala de rE:serv¡¡, de Infantería
DOJ;l José Vil~ Mosqaeras, en reCJmpellsa á los servicios
p~esta.~cis en 1~ lictdal campaña hasta el 30 de jmdo último.
bareal ardtn 10' digo á V. E. para su conocimiento y
d~.niás efecto~. Dios guarde á V. E. muchos alÍo~. Ma·
drid26 de octubre de 1897.
MIGUEL CO.aREA
Señ9~ ,Ge!l~fitl en J.efe del ajéfcito de la isla de C~a.
M' ~x~.~~. Sr.: -"n vIsta de lo l:'xpuesto por V. E. á este
mIsterio en su comunicación de 12 de septiBmbre próxi.
lUo pasll.do; el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re.
gen~e del Reino, por resolución de 20 dél actual, ha tenído
~ b~en a~r?bar la c9ncesión· de cruz de primera élase dE'ldé~rIto ~fII~tar con dil:'ltintivo rojo, hecha por V. E. á favor
n' segUndo tenieute de la escaia de reserva dB Infantería
. ~.nfldu8r~o l')'oure Araujo, en recompensa al comporta-
lUíento b .h' '. ~ue o aeryó en las acoiones y hechos de armas á que
/ aSlstIdo en la aotual cumpaña hasta el 30 de junio úl-
oUno.
.~ .oe r~aI orden lo digo á V. .ID. para su conooimiento y
~~cto.sconsiguientes. Dios guarde á V. E. muohos afioa.~<Vld 26 de octubre de 1897. .
MIGUEL CORREA
?e~~o.rOen~ral ~n ,Jefe del ejército de la isla de Cuba.'
'1& MinisteriO de' e sa
Excmo. Sr. En vista de lo expuesto por V. E. ti este
Ministerio en su comunicación de 12 de septiembre próxi.
'000 pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, por resolución de 20 del aotual, ha tenido ti.
bien aprobar la concesión de cruz de primera clase del Mé·
rito Militar con distintivo rojo, hecha por V~ E. á favor del
segundo teniente de la escala de reserva de Infantería Don
Eleuterio lifarqlléa del Barrio, en recompensa al comporta.
miento que observó en las acoiones· y hechos de armas á
que ha asistido en la actual campaña hasta el 30 de junio
último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de ootubre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de' Cuba.
---
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 12 de septiembre próvimo
pasado, el R3Y (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 20 del actual, ha tenido á bien
aprobar la concesión de cruz de primera clase del Mérito
Militar con distintivo rojo, hecha por V. E. á fs.vor del se-
gundo teniente de la escala de reserva de Infanteria D. Ni-
canor Pérez Gonzá!ez, en recompensa al comportamiento
que observó en las acciones y hechos de armas á que ha
asistido en la actual campaña hasta el 30 de junio último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gqarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 26 de octubre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Mini6terio en su comunioación de 12 de septiembre pró:lCimo
pasado, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Rl3i.no, por resolución de 20 del actual, ha tenido á bien.
aprobar la concesión de cruz de primera' clase del Mérito'
Militar con distintivo 1 rojo, hecha por V. E. á favor del se.
gundo teniente de la escala de reserva de Caballería D. Vi-
ceníe Mllrtinez Sánchez, en recompensa al oomportamiento
q~e ?bservó en las acciones y hechos de e.rmaa á que hm
aSliBtldo en la actual campafia hasta el 30 de junio último.
De real ordEin !o digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. DIOS guarde á N. E. muchos años. Ma.
drid 26 de ootubre de 1897. .
MIGUEL CORREA
tieñor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su oomunioación de 15 de septiembre próxi-
mo pasado, el Rey (q. D. g;). Y en su nombre la Reina Re-
gen.te del Reino,. por resoluoión de 20 del actual, ha tenido
á bICn aprobar la concesión de cruz de primera clase del
Mé~itoMilitar con ~istintivo rojo, hecha por V. E. á favor
del segundo teniente de la escala de réservlt dé Artillería
Don Alfredo Sendra Guerrero. en recompensa á los servicio~
prestades en la actum campaña hasta el 30 de junio último.
I?e real ~rd~n lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos conSIgUientes. Dios guarde So V. E. muchos afios
.Madrid 26 de octubre de 1897. ' •
. . ' MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejercito de la isla de Cuba.
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Excmo. Sr.: En vista de lo expueato por V. E. á Este; R'x0mo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicadóu de 11 de septiembre próxi- 1\ Ministerio en BU comunicación de 11.. de septiembre próxi·
mO pasado, ('1 Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re' mo pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, por resolución de 20 del actual, ha tenido Igente del Reino, por resolucián de 20 del actual, ha tenido
lÍo bien aprobar la concesión de cruz de primera c13s13 ud : á. bien aprobar la cOl!lc6eión de cruz de primera clase del
Mérito Militar con ili;3tintivo rojo, hecha por V. E. á favor Mérito Milit.ar con distintivo rojo, hecha por V. El. á favor
del segundo teniente de la escala de reserva de Artillería, del eegundo teniente de la escala de reserva de Infanteria
Don Juan Diéguez manjón, 6n recompema al cúmpü!tumien- , Don Nicano;' López SllrJilla, en recompen¡;a al comporta·
to que obsGrvó 0::l1as aeciones y 1eeh08 de armas á que hal miento que observó en las acciones y hechoe' de armas á
asi~f,ido en la actual cr,mpafia: haetl.', el 30 de jnnio último. que ha asistido e.n la sctual oampaña hasts el 30 de junio
Da ref'l orden lo digo ~ ,V. E. para en conocimiento y último.
demis efe;;to:3. Dios guarda á V. E. muchos años. Ma· De real orden lo digo tí V. E. para su conooimiento y
drid 26 de octubre de 1897. demás efectos. Díos gua.r~e á V. E. muchos años. Ma·
MIGUEL CO:RREA drid 26 de octubre de 1897.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
J\linisterio en fiU comunicación de 15 de sept.iembre próxi-
mo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina. Re·
gen~ del Reino, por resolución de 20 del act.ual, ha tenHo
á bien aprobar la concesión de crnz de primeraolase' del
Mérito :Militar con distintivo rojo, hecha por V. E,. tl. f.wor
del segundo teniente de la escala de reserva de Artillería
Don Miguel Moreno Gutiérru, en recompensa á los servicios
prestados en la actual campaña hasta el 30 de junio último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de' octubre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á esta
Ministerio en su comunicación de 15 de septiembre próxi·
mo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la ReiDa Re-
gante del Heino, por resolución de 20 del Rótual, ha tenido
á bien aprobar la concesión de cruz de primera clase del
Mérito Militar con distintivo rojo, hecha por V. ,E, á favor
del segundo teniente de la escala de reserva de Artilleria
DDn José Ares Pico, en recompensa á, los servicios prestados
.en la actual campaña hasta el 30 de junio último.
Da reál orden lo digo á¡ V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del t'ljército de la,isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vieta de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunioación, de.15 de septiembre próxi.
000 pasado, el Rey(q. D. g.), Y en llU nombre la Reina Re-
gente del Reino, POf resoluoipn de 20 delllctual, ha tenido
tí bien aprobar la concesión de cruz de primera 01a,i:l6, del
Mérito Militar con distintivo rojo, hecha por V. E. á favor
del segundo teniente de la escala de reStJlva de Olilballeria
Don Esteban Tartlllo Díaz, en recompensa á los servicios
prestados en l:--actual campaña hasta el 30 de jUllio último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Días guarda á V. Ji). muchos 'años.
Madrid 26 de octubre de 1897.
MIGUEL CORREA
,88ñ or General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
sa
MIGUEL CORREA
lseñor General en Jefe del~d61a isla de Cuba.
, .
Excmo. Sr.: En vista' de 10 expuesto por V. E. ti este
Ministerio en su ~omunicación de 16 de septiembre, próxi·
mo pasado, el Rey (q. D. g.), yen BU uembre la R'8ina Re·
gente del Reino, por resolución de 20 del sotusl, ha tenido á
bien aprobar la copcesión de cruz de primera clase del Mé·
. rito Militar con distintivo rojo, pensionada, neoha por V. E.
á favor del segundo teniente da Infantería D. Leocadio Vi·
lldba S,áochez, en recompensa al comportamiento que obser·
vó en el combate sostenido contra los ineurrrectos en el po-
. trero ItJugote:. (Habana), el dia 28 de marzo último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. JjJ. muchos años. Madrid
26 de octubre de 1897.
MIGUEL CORREA
Séñor.General en Jefe del ejarcito de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á eete
Ministerio en su comunicación de 2 de septiembre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 20 del actual, ha tenido á bien
aprobar la concesión de cruz de primera clase del Mérito Mi·
litar con diRtintivo rojo, hecha por V. E. á favor del ofioial
segundo de Administracción Militar D. Pablo de Haro Roselló,
en recompensa al comportamiento que observó en las accio-
nes sostenidas contra los insurr~ctos en los «Altos de Dia-
mante:., «Boquerón:t y «Blanquízab, el día 1.0 de febrero
del corriente año.
Da real orden lo digo á V. E. p8.l'a su conooimiento'y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de octubre de 1897. '
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejéroito de la isla de Cu~.
--<>«>-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 29 de julio último, en que el segundót0~ .
niente de Infantería de la e¡.1cl:lla de reserva D. Julián' luIve
M~rtín, solicita se lo conceda la cruz de primera clase de Ma' .
ría Crist~na en permuta del indicado empleo que obtlÍ'fo,
por la acción de c,Bi1og-Bilog) el 30 de octubre del aiío ante·
riar, fecha en que 'ya le habia correspondido el aecenso par
antigü'3dad, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ea ha servido conceder al recurrente la orOJ
de primilra clase del Mérito Militar con destintivo rojo, peIi-'
sionada, en vez del doble empleo que obtuvo por el menci~.
.nado hecho de arIllas. ' ' ,
Da real orden lo digo á V. E. para su conooimiento '-1,:
>
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ÜORREA
MIGUEL CORREA
lO! SEOQIÓI
REMONTÁ y CRÍA. CABALLA.R .
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Exomo. Sr.: Habiendo presentado el 4.° Depósito de
caballos sementales del Estado eIr la Exposición Agríoola
Castellana celebrada en esa capital el próximo pasado mes
de septiembre, des lotes de caballos olasificados por sus dis-
MIGUEL CORREA !. tintas condiciones, como de tiro uno de ellos y el otro de si·
Sefior General en jefe del ejército de las islas Filipinas., ¡ 11a, concurrenoia á la que fué competenteme~teautorizado,
____ I con la expresa condición de renunciar todo premio en metá-
E ~ E . t dI' t . d 1 C t lico que pudiera merecer.• y con limitación á aceptar diplo.xcmo. I.:Jr.: ·n 'VIS a e a me anCla cursa a por e a-, d
'tá 1 d C till 1 N n- t d ... • M' J mas honoríficos ú otras recompensas análogas que en na apI n genera El as ,a a ueva y ,u¡S rema ura .. es.e 1- ¡ 't t' 1 h bt'd 1 .
'" , . . perJ'udic8aen á los exposl ores par ·ICU ares an o Elm o os
msterIO y promoVIda por el ~bo del reglmlent:1 Infantnria ¡.. ' ..' .
"e Cu ú 27 E .. C G t '1' d 1 'ndlcados lotes de ganado dos prlffiéros dlplomes de honor.
ti. enca n m. . agenlo ampos an os, en eup lO!> e 1 _. .• 1 R D b~ 1
que se le conceda el empleo de sargento como mejora de ¡ en.su conseouenCla, ~ ey (q. • ~.), Y, en su noro J..e a.
recom en t d 1 d 1 t a· 1M'é't -0.7'1' ¡Rema Regente del RíJmo, se ha serVIdo d.Isponet: se mar.ufies·p sa en permu ,s El a cruz e p a ,a e :tI ,0 .mI 1- h .• 1 lt d 1
t1l.r con distintivo rojo y la pensión me"'sl.llll de 7'50 pesetas te á V. E. el agrado con que a VIS~O e re~ll :l. o que en a
vitall'cI'a q bt l}., t .1!-' V 't 1 di 20' 1 citada Exp0í'ioión ha obte.nido 614.° depÓSIto de caballos se-
• ue o uvo prn e .cnrolla e u.e e eguI aJo e . s . . - .• d b 11 d 1
de agosto del afio a,nterior, el Rey (q. D. g.), yen su nomo I me.ntales, y por lo tanto el serVICIO. 6 la oria oa a ar e
bre la Reina Regente del Reino, 8e ha servido acceder á la Remo. '. .
petición delrecurrente. De real orden lo dIgO .á V. E, para su. conocimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Dios guarde á V. .m. muohos años. Madrid. 26 de octubre
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añofl. de 1897.
Madrid 26 de octubre de 1897.
MIGUEL CORREA.
Sefior Capitán general dEl' la isla de Cuba.
Señor Capitán general d61a primera región.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid: cer profesor veterinario D. Tulio Vera. GOl1i.ález, en l'€cül:u'
26 de octubre de 1897. 1pensa al oomportamiento qua observó en las acciones y he·
MI(;lYEL CORREA .. chos de armas Él que ha asistido en la tctual campaña hasta
Señor General en Jefe del ejéroito de las islaa Fmpinas. 1el 30 d@junio último. .I Da real orden lo digo á Y. E. para su conO<limieuto y. .~ . \ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
Excmo. Sr.: En 'VIsta de la InstanOIa que cursó V. E. á drid 26 de octubre de 1897.
este ~Unisterio en 16 de !igo~to últilp.o, en que el médico
primero de Sanidad Militar D. Nicolás Fernández Victorio so-
licita se le conceda mejora de recompensa á la cruz de pri- . Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
mera clase ·del-Mérito Mimar con distintivo rojo, obtenida 1
IJor la persecución de 108 disciplinarios sublevados de Min- .l
danao y acción y asulto de «Agusánl, el Rey (q. D. g.), y' en
BU nombre la Reina Regente del Reine, se ha servido conce- 1
der al recurrente la cruz de la misma clase, pensionada en
vez de la sencilla que obtu\TO por los mencionados heohos de
armas.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
4emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de octubre de 1897.
RETIROS,
Exomo. Sr.: En vista de 10 expueJ9to por V. E. á este
Ministerio en su comtlnicación de 11 de septiembre próxi·
mo pasado, el Rey (q. D. g.), y en su nombra la Reina R€-
~nte del Reino, por resolución de 20 del actual, ha tenido á
b:en. aprobar laooncesión de, cruz de primel'a clase del Mé·
rIto Militar oon distintivo rojo, hecha por V. E. á favor del
~rof~sor veterinario de segunda clase D. Francisco Sánchez
odrlguez, en recompensa al compo¡:tamiento que obJ!lervó
en las acciones y hechos de armas á que ha asistido en la
actual campaña hasta el 30 de junio último.
s! De real orden lo digo á V. J'C. para su conocimientn y
Meotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
adrid 26 de octubre de 1897. .
El ~ MIGUEL CORREA
enor General en Jefe del éjército de 11'1, isla de Cuba.
.-........-
Excmo Sr' E .Mino t o' .. n VIsta de lo expuesto por V. E. Él este~~ erlo en. su comunicación de 10 de septiembre próximo
deln,;' elRey (q. D. g'.), Yen su nombre la Reina Regente
&" b mo, por resolución de 20 del s.ctual, ha tenido á bien
...1'0 ar la concesl"ó d' .Milita:r ...,n e ~ruz de prImera clase del MérIto
, . con dlBtmtIvo rOJo, hecha por V. E. á favor del ter·
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el maestro
de trompetas del regimiento Lanceros de Espaí)a, 7.° de
Caballeria, Antonio RUlz Jurado, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien concederle el retiro para Sevilla, y disponer que cause
baja, por fin del mes actual,en el arma é que pertenece; re-
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de noviembre
próximo venidero se le abone, PQr la De1egaci?n de Hacien-
da de dicha provincia, el hs.ber provisional de 100 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo qüe le corres·
panda, previo informe del Conseja Supremo de Guerra y'
Marina.
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
fines oonsiguientes. 'Dios guarde á V. E. muchos años •
Madrid 27 de octubre de 1897.
CORREA.
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la seguu9.a región y Ordenador de pa.
gos de .Gnerra.
-----------------------,--------.....-..---,....,;.-.--------------.,....-:r,;:':!ffi.
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6." SEaczÓIÍ'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombro la Rei.
na Regente del Reino, de acuerdo con lo infor~ado por el
Consejo Supremo de Guerra y ·Marina en 12 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamientu
provisional de haber pasivo que se hiw al B&rgento de la
Guardia Civil BerDardo Vázquez Dávila, al c.ncederle el reti.
ro para Vigo (Pontevedra), según real orden de 18 de ago"to
último (D. O. núm. 186); asignándole 10B 40 céntimos del
sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le corres-
ponden pOF sus años de servicio y con flujeción al real de-
creto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
demás efectos. Dios guarde á V. El. muchvs afios. Ma-
drid 26 de octubre de 1897.
CoRREA.
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y MariDa
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)', Yen sn nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, (·1 señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de la
Guardia Civil Jllsto Díez Rodríguez, al concederle el retiro
para Villamariscal (León), según resl orden de 18 de agosto
último (D. O. núm. 186); asignándole lus 40 céntimos del.
sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le~corres-
. ponden por sus años de silrvicio.y con sujeción al real decre.
to de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 49'1).
De real oraen lo digo á V. E. para su conooimiento .y
demás efectos. Dios gu:irde á V. E. much:;.s :~ño~. Madrid
26 de octubre de 1897.
COBREA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro fvrmlI--
lada {¡, favor del sargento indigena del·vi¡résimo tercio de la
Guardia Civil de ese distrito, Ladislao Joya RamC's, el Rey
(q. D. g.), yen su nm:nbre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo !Jon lo informado por el Consejo Supremo de Gue·
rra y Marina en 14 4el mes actual, se ha servido· (j(',nceder
d interesado el retiro para el pueblo de Navotas (Manila);
asignándole el haber mensual de 56'25 pesetas, equivalente
á 11 pasos 25 centavos, que le corresponden por sus años de
servicio y con sujeción á la legislación vigente; debiendo
satisfaeérsele dicha cantidad por las cajas de esas islas á
partir de la fecha de su baja en el servicio activo.
De real ordGn lo digo á V. :ID. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de ootubre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general da hus islas Filipinas.
.Señor Presidente 'del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
..........~~..~~.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva,. el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al cabo. de la Guardia
Civil Rafael Calderón Expósito, al expedirsele el retiro para
esta corte, según real orden do 18 de agosto último (D. O. nú·
mero 186); llsignándole 22'50 pesetas mensuales, que por
sus años de servioio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines c;onsiguiente8. Diolil guarde á V. E. muchos años.
. Madrid 26 de octubre de 1897•
CORREA.
Señor Capitán general de CastÜla la Nueva y Extremadura.
Seiíores Presidente del Consejo !.!upremo de Guerra y Ilafina
y Director general de la Guardia" Civil.
Señor Oapitán general de Castilla la Vieja.
Señores rresidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la. Guardia Civil.
.--~-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yén su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo C01'.\ lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del mes actual,
ha tenido tí bien confirma!, en definitiva, el sefialamiento
provisional de haber pasivo qua se hiza al .sllrgant') de la
Guardia Civil Darlo López Incógnito al concederle el retiro
para Llanes (Oviedo), según real ordE:ln de18 de agosto último
(D. O. núm. 186); asignándole los 40 céntim.os del sueldo
de capitan, ó sean 100 pesetas al mes, que le corresponden
por sus años de servioio y con sujeción al real decreto de 9
de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás !'lfecto~ Dios guarde 1\ V. E. muchos abos. Ma.
drid~26 de octubre de 1897.
CORREA
Sefior Oapitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente delC.6Dsejo Supremo de Guerra y Jiarina
e 'J :'::¡l'l!<l~o": g~ ·:.lr.::.~ . é ~~ardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del meS actual, ha
tE'lnido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al guardia civil Juan
Martín Hernández, al expedírsele el retiro para esta corte, se·
gún real orden de 19 de agosto último (O. O. núm. 186);
asignándole 22'50 pesetas mensualeé, que por aUil aDOS de
servicio le corresponden. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
fines conaiguiimtes. Dioo guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de octubre de 1897.
COBREA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremad\lra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director genera.l de la Guardia Civil.
Excmo. ~r.: En vIsta de la propuesta de retiro forIXlU'
lada á favor del guardia civil de primera clase del 21.0 ter-
cio de esas il51as Lorenzo MansUla Palo, el Rey (q. D. g.),. Y .'
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo ~n,.:".
10 informado por.el Consejo S~Pl'emo de Guer~a YMar~.:;j
en 6 del mes actual, se ha s~rvldo conceder almteresado
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retiro para Bacolor, provinoia de la Pampanga; asignándole
el haber mensual de 56'25 pesetas, equivalente á 11 pesos
25 centavos, que le corresponden por BUS años de servicio y
con sujeción á la legislación vigente; debieudo satisfacérsele
la expresada 'cantidad por las cajas de esas islas, á partir
de la fecha de su baja en el servioio activo.
De real orden lo digo .IÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectOs. Dios guarde á V. E. muchos' añ0S. Ma-
drid 26 de octubre de lS97.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina:
-"~"'~
SUELDOS. HABERES Y GB.1TIFICAPIONES
19.!JI SEOO1~N
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 2 del mes actual, promovi.
da por el comandante mayor de la Zona de reclutamiento
de Alicante' núm. 45, en súplica de autorización para recla-
mar la cantidad de 200 pesetas, importe dél 5.0 de sueldo
del teniente coronel Don Melchor Arreeihita y l\uiz Zoni-
lb, por haber desempañado el Cdlrgo da delegado en la Co.
misión mixta de reclutamientc eu los meses de mayo y ju·
nio próximo pasados, el Rey (q. D.g.), y¡,xi su nombre la
Réina Regente del Reino, ha tenido á. .bien conceder la au-
torización solicitada y disponer que esta reolamaoión, que
es abonable al interesado con arreglo á la rf,Jsl orden circu-
lar de 17 de julio último (C. L. núm. 198), tenga luga;r por
la Zona antes citada, á laque pSl'tenecia como agregado, en
adicional al ejercIcio de 1896, 97, con aplicación á1 capitulo
5.° art., 1.0 del presupuesto,.y para incluir su importe en el
de Obligaciones de ejereicios cerrados que carecen de crMito legis-
lativo del primer proyecto de presupuesto que se re:lacte.
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De real orden lo digo á V. .ro. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de octubre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Gllerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este MiniHterio con su escrito de 1.0 de septiembre próxi-
mo pasado, promovida por el comandante mayor del re-
gimiento Infantería de Pavía núm. 48, en súplica de auto:ri-
zación para reclamar el importe de las gratificaciones de
jueces instructores eventuales de causas, devengadas en los
mases de abril, mayo y junio últimos por varios jefes y ofi-
ciales del mismo cuerpo, el Rey (q. D. g.), y en su nom.bre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la au-
torización solicitada y disponer que por el regimiento de re·
ferencia S6 formule la oportuna adicional al ejercicio de
1896·97, con aplicación al capitulo 5.0 arto 1.(} de dicho pre·
'supue¡;to, la que, debidamente justificada y previa liquida-
ción, será incluida en el de Obligaciones de ejercicios cerrados
que carecen de crédito legislativo del pl'imer proyecto de pre-
supuesto que S6 redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deÍnás'efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 26 de octubre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de SllvHla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra;
IMPRENTA Y LITOGRAFíA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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Có'nsejo dJj ,AJlminist::,aciél1 de la Caja d·e huérfanos de la guerra de Ultramar
Jnl médico mayor de Sanidad Militar D. Félix Estradaf ha regalado al Consejo de Administración de la .Oaja de
huérfaIJ,;')s de la guerrrJ do Ultramar, más do 13.000 ejemplares de la Cartilla Higiénica para la aclimatación.
en Cuba, de la que e3 autor; c1estin3Jndo su produc~o? á razón de 0,25 pesetas uno, á la subscripción nacional auto.
riz9,da por Real orden de 17 de mayo último.
La Oartilla? humanitaria por su objeto y benéfica por la aplicación que ha, de darse á la cantidad que se ob.'
tenga, se vende en 1a$ oficinas del citado Oonsej<;> y en las del Oolegio? en Guadalajara.
--"=--_._-_._---~-_._~--,----_.,-_._-,'----------,
OBRA~ EN vtNTA EN lA ADMINlnRACI~N DEL' «D.lARI~ OfICIAL}} ~ «COLHCWN LEGI~LATIVA}}
y cuyos 'Ped.idos han de dirigirse al Ad.ministrador.
Del afio 1875"tomo 3,°, á 2'50 pesetas.
Delltño 1885, tomos 1.0 y 2.0 , á 5 id. id.
De los años 1876, 1878, 1879, 1880, 1887, 1890, 1892, 1895 Y 18{}6, 5 pesetas uno. .
Los señores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada, podrán hacerlo ab~
nando 5 pesetas mensuales. • '
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por inserción. A los anunciantes que deseen figuren sus
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.' ,
Diat'io Oficial ó pliego de Legislación que, se compre suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 id.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1." A la Colección Legislat'iva, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en plimero de afio.
2. 11 Al Diario Oficial, al idem de 3 id. id., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3. a Al Diario Oficial y Colección Legislati'iJa, al idem de 5 id. id., Y su alta al Diario Oficial en cualquier trimestre y á la Colección-
Legislativa en primero de afio,
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta, dentro de este
periodo. ' ,
Oon la Legislación corriente se distl'ibuirá la correspondiente á otro año de la atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán el doble que en la Peníusula. '
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros al Administrador del Diario Oficial y Colección Legislativa.
ESCAI..lAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL'EJERCITO
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS- É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta AdministraciÓn y en casa de los señores Hijos de Fernández
Iglesias, Oarrera de San Jerónimo núm. 10? almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Ouarteles
generales. '_
El Escalafón contiene, además de las ,dos secciones del Estado Mayor General, las de los sellores Ooroneles, con
separación por arIIl&S y cuerpos, y después la oocala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en 8U
ampleo¡ y va precedido de la resefla histórica y organización actual del Estado Mayor General y de uu extracto coJ)]'
plato de las disposiciones que se hallfm en vigor sobre las materias que afectan en todas las aituMiones que tengan
{os sef10ree Generales.
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en t;Jltramar.
,DEPOSITO DE LA GUERRA
-
En Ros íll.ller.e1l de este EtdaeB¡¡leelmlento lile hacen toda el.se de IQlpresos, estados y lormnlarl.lil para lo. cnerpo. y dependencl"
,del Jijército, á precios económlco@.
CATALOGO DI~ LAS OBRAS QUE SE HALLAN D~ VENTa EN EL MISMO
LEf DE RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO flEL EJERCITO
DE 11 DE JULIO DE 1885
Modificaaa por la de 21 de agostO de 1896, co~. los Reglamentos de exenciones y para la ejecución de ~ata ley·
© Ministerio de Defensa Precio: 1160 peseta.s.
